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Baldosas de alto y bajo relieve para orna- 
jnentación, imitaciones á mái'moles. r 
Fabricación de toda ciase de objetos de 
piedra artificiaUy gratjiito.
Depósito de 'cemento pQrtland y cales hi­
dráulicas. i . . .
Se recomienda aí público' no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por álgühoS fabricánfes, los ciíales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido.. 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.--mAIAGA.
Por lo demás, en lo que solamente! 
afecta á los esCarGeos.de la política, no 
nos entra gran frío ni calor; nos ocupa­
mos de ella á título dé curiosidad y por 
cumplir deberes de información anejos 
al periodismo. L oque nos importa y 
no? interesa en asuntos municipales es 
qué la actual situación conservadora 
no venga á hacer buena á la pasada 
'Ya que para todo lo demás se han 
puesto de acuerdo,, según dicen, los 






S e  a lq u i la  u n a  e a s a .  C a l lu  
de la  V i c t o r i a ,  n i im .  104^^
DE POLÍTICA
V administracióo
No hemos dicho ayer. Los conser­
vadores han venido á traer á l a ' políti­
ca una calma completa, una paz octa- 
viana.
Uo sólo en Madrid se nota ía acción 
sedante; en provincias también se han 
palm ado los án im os'y 'ías ' cosas y  los 
Ipechos se deslizan suavemente, como si 
corrieran sobre seda. Aquí en: Málaga,^ 
por ejerápie, había §j]tj-e ja  propia fa­
milia conservadora sus tirantéees y §us 
dimes.y diretes; pero todo ae .arreglój 
ja disciplina sé  impone y , todos, hasta 
los que parecían más rebeldes, la colo­
can sobre sus cabezas,dejándose aplas­
tar por su peso en aras de la concor­
dia. Es un espectáculo conmovedor ver- 
; jos á todo? tan bien a v e n i d o s , q u e  
i esperaban ver toros y |áña^ 
f barrera,' se han llevado un smemné 
1 chasco.
I  Las buenás relaciones entre Maura y' 
r Moret han repercutido en todas partes.
, Aquí teníamos la difícuííad^de la provi- 
: la Alcaldía; pero tambiéri- eso
se ha lolueionado s3 íisfáQtqFi2|niéi|íe. 
Suárez de Figueroa Hi?o uno dé sus 
frecuentes viajes, pasó aquí los carna­
vales, y con su regreso á la corte del 
encasillado y de la sinceridad electoral, 
coincidió el envió voluntario por telé­
grafo de la diiTíisióq d f m  puüads 
cargo dé alealdi, Ófcese qué está  di­
misión exponíáneá del 8r, ‘Délgadd Ló­
pez es á cambio del tercer lugar de ésta 
circunscripción en las próximas elec­
ciones de diputados á Cortes en favor 
del%, §uárez de Figueroa; ipas ésÍP 
' no es creíble, por que de^odOs gs iabídÓ 
la sinceridad con que Maura y Lacíer- 
va van á hacer las elecciones.
Ahora lo de la provisión de la Alcal-
ofrece dificultad. Para no meterse én 
libros de caballería, ni ensayar nove­
dades y sin duda por aquello de que 
y^js n|§|o éonoeido qué bueno 
per m 9 c m ~ 4 ^ 4 Q  e| ca |p  dé . qué 
quedara algo de éste pércal para 'haber 
áíCfljdes entre los concejales, conserva­
dores—se designará para dicho puesto 
9l §r.« Torres Roybón; así se lo comuni­
cará éi Gofeergaaor §1 mddpfi'O y  
pondrá á la firma la consabida real or­
den, y aquí paz y después gloria, aun­
que no les parezca bien á algunos á 
quienes no quedará otro remedio que 
tragif im,pogp dé quinq; y  ^
disciplina sobre ía Gábeza^ '
Luego vendrá íp df ía provisión de 
las tenencias de aícaldía;*  ̂ aquí habrá 
otra vez su miagita de jaleo, quizá entre 
bastidores por el buen parecer y por 
qué no se-gspgndglipe'éj respetable "pú­
blico, y la lucha séri'pQf ' ér'pué§te-'qe 
primer teniente de alcalde; pero ya en 
ese buen camino de concordia y de ar- 
, monía en que se hallan, todo lo arregla- 
íaii satisfactoriamente,,, para ellos,
 ̂ Después, y esta ps’ íg e u s s p n  p -  
liagiida y la que más interesa á Iq opi­
nión y ai vecindario, viene é} pr§blem§ 
económico y administrativo planteado 
en el Ayuntamiento. ¿Cómo van á arre­
glar eso los conservadores y el nuevo 
alcalde? De ego. s§ r | de lo que tendre­
mos que volver 4  hábíar en éúanto que 
el alcalde conservador sea nombrado y 
entre de lleno e á la s  funciones de su 
cargo.
' La anterior etapa cohservadora, pof 
19 que hace g esje nunto de !a adminis­
tración munigipal qe M4 1ágar®stá l}ena 
de recuerdos tremendos y aún; frescos 
en la memoria de todos, asi es que no 
hay que extrañar que la actual se acoja 
con toda suerte de prevenciones y re-
ATparecér,;ia Aíáturaleza dotó á la mu­
jer de cuantas cualidades iísidas y mora­
les fuesen, amitéticas á las que concurren 
en su Gpmpañero,para que,como compen- 
:sación eqüiíativa, sirviesen de lenitivo, de 
bálsamovcon que cicahizase las heridas 
morales de su prepotente señor, el hom­
bre.
Así la queremos y educamos para la 
sensibilidad; dulce y débil de carácter 
cuanto pobre de prerrogativas, á fin de 
mejor someterla á nuestro poden absoluto 
y cruel; cómo de hombre'al fin.
No pretendo comentar si la sociedad 
cumple humana su misión al hacer de la 
mui,er la esclava del hombre; si las nacio­
nes que se llaman cultas son bárbaras con 
la hembra destinada al sagrado ministerio 
de esposa amanté, dé madre anióbsá de 
nitóstros hijos, de flor cuyo suave perfu­
me neutralice nuestros burdos instintos y 
brutales pasiones.
La disolvente monomanía de mixtificar 
á la mujer, equiparándola á nosotros, ha­
ciéndola participe de nuestros defectos 
constitutivos, mal llamados derechos mas­
culinos, pretende demoler en ella cuanto 
de más ■sanio y delicado la embelléce 
convirtiéndola en marimachodmpúdico y 
descocado,; 8óio faltábale en este.as(?¡feo- 
stó de desvergonzado fraude inventar la 
luchadora, y eso... gracias á la civiliza­
ción inglesa ó yanqui, báse puesto en 
práctica, en nuestros circos, que, á imita­
ción riQderíiizada úe aquellos rópiánjcagi 
nos dán.el espectáculo nadá edificante de 
presentarnos én la pista écüe»tre á las be- 
ílás matrónas de formas más propias para 
la clásica estética, lanzadas en baldón ig­
nominioso al pugilato repugnante, más 
repugnante, si cabe, que la lucha ¿ái 
hombre contra tíjveisión qué, aun-
qqs viene,disculpada por razona-
rineníoS que aqüi no son del caso repro­
ducir; pero siempre menos bárbara que ía 
?A|qil§i lúehi entre Gentrliicáhíés 
dotados ue humana razón y jaleados por 
sus congéneres, fríos, civilizados, cultos 
h u n ^ ta r io á
iÍMÍldC XU.—J . .-ílif Vi*'*tnénilés chtreláH^qs éq púntórslón" msíl¡
tipa révojcánqosé e'n ía yij arénai brazos 
amoratados por esfuerzos impotentes que 
se traducen en mogicones propihados por 
seres débiles que preténdese, contra Na­
tura, convertir en fuertes; cabezas colgan­
tes sacudidas, reglaméntariammu aHr el 
desegpefaÚ qisfárkQ '®  
de matacortejps. La adaptación, en fin, de 
lo brutal en ío bello, en íóbreado para la 
suiestiya s^nsiplhdad, paja ía paz, y el 
amor, no para la lucha, para el odio, para 
la guerra; defectos y vicios que con todas 
sus aberrraciones’sólo deben atribuirse %\
Un mónstruo del mar la
Un animal mónstruo, que se creía des­
aparecido,el pulpo gigantesco de tentácu­
los poderosos, sobre e! cual se han inven­
tado tantas leyendas, acaba de reaparecer 
de un modo trágico en el Golfo de Méjico 
' Desde hace tiempo, las gentes del mar 
hablaban aterrados de que .perseguía á los 
botes de pesca un mónstruo repugnante 
cuya naturaleza no podían decir.
‘ En,las playas de Tejas llegó el miedo á 
teles extremos que, durante todo el verano 
pasado, nadie se ha atrevido á bañarse.
Pero estes últimas semanas, algunas 
personas se atrevieran á reanudar las ex­
cursiones por mar,sin que ocurriese nada, 
y la confianza fué renaciendo.
Esta circunstancia hizo que empezara á 
dudarse de ía veracidad de los relatos so­
bre elmisterióso mónstruo.
Tíáce pocos días, dos novios Miss Ruch 
Porter y^Mr. Herbert Bigelow, salieron en 
canoa automóvil á dar un paseo por el mar 
les acompañaba un chaffear que dirigía la 
embarcación.
Durante más de una hora recorrieron la 
coste, cuando ,á: la entrada de la bahía de 
Aranga, Miss Porter observó algo extra 
ño é informe que flotaba sobre el agua.
Excitados por la curiosidad decidieron 
aproximar la canoa abordando al extrañó 
objeto.
Cuando se dieron cuente: de que acaba^ 
ban de atacar un mónstruo horrible, era 
tarde para retroceder.
El animal arrojó sus ehórmes tentáculos 
sobre el bote, haciendo presa en la infeliz 
señorita que lanzó un grito de espanto.
La lucha fué larga y terrible; los brazos 
del pulpo, aplicados como ventosas sobre 
el cuerpo de Miss Porter, la producían un 
angustioso martirio.
: El novió y el chauffeur trataron de soco­
rrería, ^tacando, al mónstruo que no solta­
ba su presa.
Mr, Herb'ért se apoderó de un hacha que 
llevaba en la canoa,asestando golpes des­
esperados con todas sus fuerzas en los 
brazos del animal.
Puede imaginarse la angustia de estos 
hombres, pues al mismo tiempo la canoa 
amenazaba hundirse en el agua.
Al cabo, lograron romper algunos ten­
táculos der animal, que huyó, sin duda, 
hérido de muerte.
La infortunada Miss Porte? había caído 
ensangrentada _ en el fondo de la canoa; 
cuanqo §u ííovio quiso auxiliarla estaba 
agonizante, falleciendo antes de que lle­
garan ál puerto.
: El biste Seceso há causado penosa im- 
ptesión; y durante. mucho tiempo los pes- 
eádófes del Golfo de Méjico no recoda­
rán la íranquilidad.
' '■■«■■iiww (|i iwiii <ii<—. ... .
A Y U N T A M IE N T O
¿A qde cQiidu,ce esa lucha? ¿Qué fin se 
persigue con ella? Ni siquieja cabe el in­
noble pretexto de buscar en ello la lubri­
cidad que por aberración del sentido pa­
sional algunos hombres ven en te hembra 
§11 gSpectáGÚÍo'deshonesto, 
puéste qíie este, de suyo repulsivo, resul­
te contraproducente á este efecto. Más 
puede incitar el amor la natural gracia fe­
menina en todas sus fases iqtQínas Ó ex- 
terjigs, qqe í l̂iUtejes' hábnídades que 
exQíicaniente quiérese hoy importarnos 
dél Norte.
CjriíÍG|hase con razón por el amateur de 
la castiza equitación española, correcta y 
distinguida, la carrera inglesa, aquel des­
preciativo empleo que «al más noble de
Í9§ 4̂ 1 en In-nebnlQsa Albióri, al
caballo euyó destino como auxiliar del 
hombre no estriba en apostar codiciosa­
mente sobre su agilidad, matándola de 
una vez quizá en reventante carrera, mons 
§§B^^^Í'HWcío,8A)c^éyi;eiirái- 
riados de p'ésó níatefialcuanío del intelectual 
y moral y cuya primordial habilidad estri-
vertirse en verdugos del noble y manso 
irracional, pesando sobre su boca y fusti
mentales reglas de buena equitación, que 
ordenan que ésas ayudas (castiso) sean 
imperceptibles, por ser casi siempre inne
meppi: qué íaquchaimiyeriega, antiestética 
y que pende á ja destrucción de |q béHtt, 
qe! }q aíT|0 FQ80 y ijq|lé, Guálidadés con 
qué hemos dé investir y .poetizar á nuestra 
dulce compañera, fomentando los dones 
que ha recibido de Madre Naturaleza.
Así iá podremos aplaudir, ádoráúd.olc^, 
éqarjqp ep PúIURQ nós mspiVe á la béüeza 
plástica, el idealismo amativo, no la bru­
talidad delaniraal.
Y ante todo: A/éc Medea trucidetpuevos 
coram pópalo.
R .d e M.
B a se s ió n  dé h o y
Presidida por el señor Torres Roybón 
celebró ayer cabildo de segunda cbnvoca-- 
toria, este Excmo. Ayuftíamiento.
Actúa dé seoiéíapio el señor Rubio Sa-
\mm..
L o s q u e  a s is te n
Asisten á la sesión' los señores Luque, 
Martín Ruiz, Benitez Gutiérrez, Revuelto, 
García Guerrero, Rivero, Peñas, Naranjo, 
Lomas y Estrada. ‘
; A c ta
Después de ía lectura, del acta de la an­
terior, es aprobada sin la menor proteste.
E x c u sa s
El presidente manifiesta á te Corpora­
ción que el QQherMdor civil le había sig- 
niticado sus deseos de visitar hoy al 
Ayuntamiento, cósa de que á última hora 
se vió precisado á desistir por atenciones 
ineludibles.
d is p e n s a  d e  d e rech o s
Seguidamente, la Corporación acuerda, 
á propuesta del séñor Torres, dispensar 
él pago de derechos correspondientes á la 
Inhumación del cadáver de don Antonio 
Casásola.
calle^de igual distrito, el Sr. Rivero se 
extraña deque todos los que hay sobre la 
ra^sa 56 refieran á la miSma parte de 
ciudad.
(Entra el Sr. Calafat).
Pide el Sr. Naranjo queden sobre 1a 
mesa el presupuesto anterior y dos más 
que restan por dar cuenta y se oficie de 
nuevo al arquitecto para que éste formule 
los presupuestos por distritos completos.
El Sr. CalafaL no está conforme con la 
Interpretación que da á 1a ley el Sr. Na­
ranjo, pues no cree que tales obras deban 
agruparse y termina pidiendo que el 
Ayuntamiento fije su criterio acerca de lo 
que entiende por una obra ó la ünidad de 
ella.
Rectifica el Sr. Rivero.
(Eéíra el Sri. Sánchez-Pastor Rosado).
Aquél rectifica larga y extensamente.
Tras de pesadísimo debate, presentad 
Sr. Benítéz Gutiérrez una proposición en­
caminada á que el Ayuntamiento acuerde 
que son obras distintas las que se ejecu­
ten en diversas calles.
El Sr. Ifaranjo creé que la proposición 
no debe discuíM’se.
Entiende el Sr. Calafat que sí, cruzán­
dose entre ambos ediles vivas frases.
Dice el Sr. Naranjo que lo único que se 
persigue es que las obras se realicen por 
administración y pide la lectura de la re­
solución dada por la superioridad aire- 
curso que sobre el asunto entabló don 
Manuel del Pino.
Léese.
(Se prorroga el cabildo hasta terminar 
la presente,discusión y el sorteo de aso- 
ciados que/se verificará inmediatamente).
Votase la proposición del señor Uenítez 
Gutiérrez, aprobándose con los votos en 
contra do los señores Rivero y Naranjo. 
J iu i ta  de Asociado© 
Seguidamente se verificá el sorteo, de 
los contribuyentes que han de formar la 
Junta de asociados.
El sorteo ofrece el siguiente resultado:
1. sección.-Don José Campos Ga- 
lacno, don Salvador Campos Marín y 
don José Cuenca García.
, Estévanez Gómez,
don Diego Florido Menesés y don Manuel 
Fernandez, Ruíz.
.4 Jerónimo Moreno Heredia,
don Antonio López Jiménez, don Fran­
cisco Marios Pérez y don Jüan López G‘a-
Geüieio Poiland arlilicia! la rca  SAISOH
del OliosvoFábriea
Para trabajos de gran resistencia, como puertos, canales, presas, puentes, obras de ce­
mento, armado, etc., etc.
Tenemos á disposición de ios Sres. Ingenieros, Arquitectos, Maestros de obras y clien­
tes, un laboratorio bajo la dirección de un señor Ingeniero Químico, con los aparatos nece­
sarios para los ensayos y análisis de nuestro Cemento y Gales hidráulicas
Los cincuenta kilos P E S E T A S  T R E S ,  saco á devolver CEMENTO S^MSÓN.
R O S , » » cal hidráulica," la misma re­
sistencia que la de Teil. Los sacos de Cemento se entregan precintados.
Depósito: Almacéri de Carbones de “ E l Turco.,,
Flaza de Convalecientes y  Santa Lucia 5, 7, 9 y  11
Agente comercial D. JOSÉ CREIXELL.—Dikcción: Muelle, 33 ZALABARDO &. F. MONTES;
lán,
4., Don José Moreno Gutiérrez, don 
. osé París PHeío y don Miguel Murillo 
Munllo.
, Santiago, don Juan
de la Rosa Gutiérrez y don José Rojas 
Santana.
^;;^~Dori Antonio Ruíz Herréro, don 
osé Salazar Vázquez y don Salvador So- 
her Pacheco.
„  7.'̂ —Don Juan Fasia del Castillo, don 
Eugenio García Serrano y don José Fer­
nández Montoro.-
8. “̂ -Don Francisco Mérida Infantes, 
don Francisco Martín Gafnero, don Fran- 
crsco'Moreno Díaz y tiotí Manuel Lobillo 
Moyano.
9. ®'—Don Juan Pérez Manfrino y don 
osé Navas Navas.
10. ®—Don Vicente Rico Laguna y don 
Nicolás Ricardi Ferrer^
, IL ”'—Don Antonio Torres Martínez y 
don Miguel Segura Lagftna.
T-, 12.®—Don Francisco Lópezjordáh, don 
Rafael Ortega Prieto, don Antonio Mal- 
bernal Delgado, don Manuel Díaz Torres, 
don Manuel García Criado y don Rafael 
Vela Ordóñez.
13. ®—Don Miguel Luque Villafranca y 
don Antonio Pabón Carnero.
14. ®—Donjuán de los Ríos Baez, don 
Luis Marra López y don Bonifacio Gómez 
Martín.
15. ®—Don José Día? Rojas y don Juan 
S. del Río Banderas.
F in a l
Acto seguido se levantó te sesión, que­
dando para él próximo cabildo, los demás 
asuntos que figuraban en la orden del 
día.
dispuestos á romper éf fü§gp 4 los pri­
meros síntomas indicadores de que esta 
administración municipal conservadora 
vaya á ser semejante ó parecida á la 
anterior.
Esto es lo que más principalmente 
lia c ^ ji;|tgfPsar á la opinión en  lo que se 
refiere a| nófiibramipptq 4^ alpalde yA 
la preponderancia de ios c&sérvadores 
en él Ayuntamiénto,
Vida republicana
Debiendo celebrarse el domingo 17 del 
actual, á las ocho de la noche, junte ge­
neral ordinaria en el Círculo Republicano 
de Málaga, para tratar de la admisión de 
socios, rendición de cuentes correspon­
dientes al mes de Enero y demás asuntos 
reglameptarjos, se pQrjp paqQQlmiento 
dedos señores socios, rogándoles la pun­
tual asistencia.




Represéntantés: LTiíOís dé Diego Martín
Martüs.T-Orangdia, §1, Málaga*
Asuntos de oi©lo
Comunicaelón del Sr. Gobernador ci­
vil, participando que ha autorizado Iá 
apertura al servicio público de la línea del 
tranvía de la Estación al barrio de Huelin
Enterado.
Extr§QÍ,Q d© ios.acuerdos adoptados por 
él Excmo. Ayuntamiento eri él mes de 
Enero próximo pasado.
Al Boletín OMaL
Nota d© iá» obrus ejecutadas por admi­
nistración en la semana dél 27 del anterior 
al',2 del corriente.
Al Boleti^^
Bb&go de condiciones para 1a coatrate- 
clón del servicio de ataúdes, para cadá­
veres de pobres.
Aprobado,
pesignáblóii por sorteo de los con- 
(ribuy,élites que han de formar parte de la 
junta Municipal, en el presente áño.
Se deja para el final de te sesión.
Beeurso desestimado
jLéese un oficio del Gobernador civil 
transcribiendo el acuerdo de lá Comisión 
provincial desestimando el recurso presen­
tado contra acuerdo del Ayuntamiento por 
don Juan Vela Ordoñez,
El municipio queda enterado.
Licencia
Se concede dos meses de licencia al 
concejal don Ignacio Falgueras Qzaeta.
De Obras públicas
Se da cuenta de los presupuestos fár­
macos pqr el arquitecto municipal para 
las reparaciones necesarias en las calles 
de te Cruz Verde, Altozano, Huerto de 
Monjas y otras.
El total de las reparaciones importa pe­
setas 10.36772.
Pide el Sr. Naranjo que se saque á su- 
bastaja ejecución de teles obras.
Se opone el Sr. g.epite3 Outiárpez por 
creer improcedente la agrupación de los 
presupuestos parciales.
Le contesta el Sr. Naranjo, le replica él 
Sr. Lbniás y por último se acuerda lo que 
proponía el primero.
Se decide que por administración eje­
cútense otras obras enJas calles de Giné- 
tes, Mariblaqcq y Penas las cuales aá- 
cieridén á 42Q‘50 pesetas.
Al dar cuente de otro presupuestó de
reparación dé alcantarillas, ^ue pasan por
En el mes de Marzo del pasado año se 
orig^inóuna huelga en uno de los talleres 
de Litografía de esta localidad; dicha 
huelga la declaró la Sociedad obrera de 
este oficio, y el triunfo hubiera sido nues­
tro,dadas las poderosas razones que tenía 
la Sociedad para declararla; pero desgra­
ciadamente no fué así; la huelga la perdi­
mos los obreros por causas y motivos que 
no viene ahora al caso mencionar. Pues 
bien,perderse la huelga y huir en desban­
dada los socios, todo fué uno; eS decir, 
sólo quedaron en te Sociedad ocho com­
pañeros hasta que él 2 de Enero del pre­
sente año estos socios acordaron imprimir 
un manifiéstó y darle un ejemplar á cada 
Uno de lós.óhreros Litógrafos para ver si 
por ese medio podían atraer á los que por 
ignorancia ó el poco amor á la Sociedad 
habíati desertado de suspuestos.Esía es la 
fecha que á fuerza de mucho machacar se 
han asociado poco más de una docena de 
hombres. ¿Esto es natural? ¿Esto es lógi­
co? No; pues aún hay más, que es lo que 
no se puede comprender. Contipuamente 
están lamehíándose ésos misriios que no 
quieren venir á la Sociedad, de su preca­
ria situación, de las dificultades con que 
luchan para vivir, por ser la vidá cara y 
los jornales escasos y pocos, pues pier­
den muchos días de Iabor;én una palabra, 
todos reconocen la imposibilidad de se­
guir así, y sin embargo, nadie pasa de las 
lamentaciones estériles á las iniciativas 
•que dan por resultado el alivio de nues­
tros males, ¿Acaso habéis perdido el re­
cuerdo dé los años en que estuvisteis aso­
ciados?
Entonces variaron para nosotros esen­
cialmente las condiciones de trabajo; los 
patronos nos miraban con más respeto y 
hubiéramos lograqQ consolidar las venta­
jas obtenidas si la inexperiencia ó falta de 
convicciones no nos hubiesen hécho aban­
donar el sólido baluarte de la asociación. 
¿Qué puede hacer y emprender la unión 
de 20 trabajadores en un gremio que hay 
más de un ciento? pada; lo primero que 
debe hqcerse es quejarse menos y hacer 
más,*púes el que se queja no es hombjé dé 
energías, y su deber es venir á lá Soete- 
dad qe su oficio y hacer obra eficaz á fa­
vor de sus intereses.
Por lo tanto, desechad esa apatía y no 
consumáis vuestras energías y vuestros
escasos recursos en sjtios que nada bueno 
producen; no sigáis el equivocado cami­
no de creer que baste con lamentarse, 
de esperar, por ignorancia ó egcfiSmo, que 
un puñado de generosos compañeros va­
yan á dároslo todo hecho.
Así, pues, nosotros, nosotros solos, so­
mos los culpables de todo lo que nos 
pasa.
I Venid todos á la Sociedad, é inscribir­
se como socios!
No abandonéis vuestra causa.
J. García Navas.
DESDE ANTEQÜERA
Sr. Director de El Popular.
En virtud de una denuncia firmada por 
un tal Gabriel Morillas Suárez contra el 
Ayuntámiento, fundado en exíralimitación 
dé funciones absorbiendo tes de el Dele­
gado de Hacienda, por ló que respecte á 
la anulación de la 2.® tarifa de Consumos,, 
ayer se personó él juzgado á las tres de la 
tarde en las Casas consistoriales. El dig­
no juez, que lo es accidental, el municipal 
don Juan Chacón, acompañado del actua­
rio señor Nougués y el alguacil mayor 
preguiító por el alcalde para notificarle su 
visite, y respondióle el portero que estaba 
en Málaga; preguntó por el secretario,y se 
le contestó que estaba enfermo, é igual 
contestación parece que obtuvo por los 
demás que preguntara.
Entonces pidió á uno de los empleados 
el libro de actas, pero resultaba que las 
llaves de secretaria estaban en poder del 
secretario; mandaron por ellas a su casa, 
y ya allí, vieron y probaron que no eran 
las que encerraban las actas.
El Sr. Juez ordenó que se levantara ác 
ta y testimonio de todo, citando ai primer 
teniente alcalde, que lo es don José Monr 
tilla, y al Ayuhtamiento para las ocho de 
la noche, y antes que se cumpliera el pla­
zo, se recibió en el juzgado un oficio de 
la Alcaldía, suplicando al juez dejara su 
visita de inspección hasta mañana 15, que 
segúrt'dict.ámen facultativo, se habrá me­
jorado el secretario, de Iá afección cáta- 
rral que lo tiene postrado en cama y bajar 
do la fiebre, merced á la antipiriná y unas 
sinapismos, accediendo el Sr. juez á tan 
jiista demanda y aplazando las diligencia, 
para hoy á las 12 del día.
No conformándome á que por To único 
bueno que ha hecho el Ayuntamiento, su­
primiendo la 2.® tarifa, se le quiera formar 
proceso, contra mi costumbre, demoré el 
acostarme hasta inquirir noticias para in­
formar á El P opular, asegurándome que 
además se le acusa de la forma ilegal en 
la negociación de unas láminas, y en la de 
la subasta hecha del arriendo de consu­
mos.
Estas son las noticias que hasta la fe­
cha he podido recoger de unos y de otros, 
habiéndome costado gran trabajo y mu­
cho frío.
Informaré telegráficamente los sucesos 
que lo merezcan. La opinión está muy ex­
citada.
Suyo affmo. s. s..q. b. s. m,,
Gaspar del Pozo. 
Febrero 15 de 1907. • ■
ñas ilusiones, nacidas al calor de ardien­
tes juramentos.
Pasan los días, y cuando el dolor que 
la separación le produjera ha desapareci­
do ó se ha amortiguado por ia acción se­
dante del tiempo, aquel hombre, espolea­
do por el acicate de los groseros apetitos 
carnales, vuelve en busca de la hembra, 
pretendiendo que olvide lo' pasado y 
borre de su mente la humillación y la ver­
güenza que el abandono le causaran.
Ella, aleccionada por la desgracia, in- 
Gomparable maestra, se resiste á la pre­
tensión de su ex-amante, y éste, ciego de 
ira por lá negativa, que siendo ten lógica 
y natural, á él se le antojaba absurda, es­
grime un arma blanca y agrede á la pobre 
mujer, no con ánimo de matarla, afortuna­
damente, pero sí con la intención de des- , 
figurarle el rostro, cortándoselo, marca 
infamante que sólo la muerte borra.'
Este es el hecho de ayer; protagonis­
tas, Francisco Martínez Buendía, de cua­
renta y dos años, soltero, de Málaga, y 
Matilde Burgos, de veinte y siete, soltera 
también y domiciliada en la callé de Don 
Alvaro de Bazán, núm. 3, donde se des­
arrolló el suceso á las once de la mañana* 
Las lesiones que en la cara recibierá 
Matilde, son cinco, de las cuales fué cu­
rada en la casa de socorro de la calle de 
Mariblanca, pasando luego á su domici­
lio.
El pronóstico eS reservado.
El agresor se dió á la fuga.
¡¡Los comprimidos!!
Tinto y bli&nco
Botella dé 3i4’de litro] . . 0‘25 céntimos.




En la sesión de ayer, última de la sema­
na, acordó la Comisión Provincial lo si­
guiente: -
Aprobar el informe sobre el recurso de 
alzada interpuesto por doña María y doña 
Enriqueta Domínguez, co'níra acuerdo del 
Ay untamiento de este capital, referente á 
la demolición de la casa número 12 de la 
calle de Alcazabilla.
Aprobar así mismo, las cuentas de! mo­
biliario adquirido en los dos últimos anos 
con destino al Gobierno Civil y Diputa­
ción provincial.
Autorizar el matrimonio de la expósita 
María Andrés de Málaga y conceder dote 
á Remedios Carmen Luisa que ya lo ha 
contraidOi
Formar expediente pára la reclusión de­
finitiva de varios alienados.
Sancionar el informe recaído en el 
recurso de alzada interpuesto por don 
Isidoro Blazquez Marín y don Antonio 
Serra Valle, contra acuerdo del Ayunta­
miento de Ronda, cortarído el curso de 
las aguas por la cañería dél manantial La 
Toma.
Y dejar sobre la mesa los escritos de 
varios concejales deí Ayuntamiento de 
Genalguaci!, retirando tes renuncias que 
de los respectivos cargos tenían presen­
tadas.
Acto seguido, se levantó la sesión.
d© L e v a d m * a  s e c a  d e  C e rv é ís a  e s  e l  
r e m e d i o  m á s  e f ic a z  c o n t r a  l a  R ia -  
jb e te s .
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad dél me­
dicamento en menor volumen, sino también 
po rte  facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en tes principales farmacias.




Ha sido destinado á mandár él batállón ca- 
zaderes de-Catakíftfirret-teménte cotfuifit clon 
Ricardo Bocio. '
--E l primer teniente de Infantería de'Mari­
na D. José Pardo y Pascual de Berártger, ha 
ascendido á capitán.
Ey Madrid ha fallecido ei digno general 
de brigada de 1a sección de reserva deí Esta­
do Mayor general del Ejército, D. Victoriáno 
García y García.
—El capitán de Estado Mayor, D. Carlos 
Espinosa de los Monteros, ha sido destinad© 
al Estado Mayor central.
—Les ha sido concedida 1a separación de 
te Escuela. Superior de Guerrá, á petición 
propia, al capitán de Infantería D. Jüan Gon­
zález Costales y á los primeros tenientes de 
lámisma-arma D. Lorenzo Monchís y D. An­
tonio Villalba.
-—Cesa en el cargo de ayudante de campo 
del capitán general de lá sexta región el cápi- 
tán de Artillería D. Francisco Agüilár.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Borbón 
D. Juan Castro.
Cuartel: Extreriiadura, capitán D. José Gó­
mez; Borbón, otro, D. Leopoldo Igualada.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Basilio León; Borbón, otro, D. Carlos Ximé- 
nez.
Vigilancia: Extremadura, primer temenfe 
D. Ignacio Peñaranda; Borbón, otro (E- R-). 
D. Francisco Mostaza.
SUCESO SANGRiBWTO
El amor ála fuerza
,E1 hombre, en su soberbia de tal, cuan­
do de la mujer se trate, quiere tener todos 
los derecho» y hacer caso omiso de los 
deberes, ó* mejor dicho, cree que no 
tiegé áíMgurro de los últimos que cumplir.
Esto, que siempre sucede, se puso ayer 
de relieve en el suceso sangriento de que 
vamos á dar cuente á nuestros lectores.
Qu hombre, impulsado por su libérri­
ma voluntad, rompe las relaciones amo 
rosas que le ligan á una mujer; ésta, 
de su grado, acepte, porque no tiéM otro 
remedio, la determinación GÍo á'í^íél y se 
resigna á'vivir cuando tel vez, allá en su 
menté,SQiíi téíiia formado un nido de 'risue-
Calamidades.—A causa dé Los inten­
sos fríos se ha perdido én Almogfa la co- 
s^cha de (juedandciGn la. mise-
fia muchos agricultores.
_ Si a ésto se añade que la falta de llu­
vias imposibilita las faerias del campo, se 
comprenderá fácümeule la angustiosa si­
tuación por que atraviesan aquellos jorna­
leros.
Para remediar el raál, trátase de colocar 
á éstos en los trabajos de carreteras.
. p p iie ia .—Ha sido nombrado
]eie de la policía de esta capital, según se 
asegura, don José Saez Sobrino.
D e s e r to r .—El Gobernador civil inte­
resa la busca y captura del soldado de­
sertor del regimiento de infantería de Ma­
rina, Manuel Vega García.
S en ad o r.—Parece que don Guillermo 
Rem presentará su candidatura para sena­
dor,por está provincia.
O tra  defuiiGiéB.—Ayer dejó de exis--- 
tir don Antonio Casasola, padre del nota­
ble escultor dón José Casasola.
Hoy 8̂  efectuado te conducción dci
Poíllanil ‘Hérculea-aigmán,
Este cemente, de calidad siempre igual, ad- 
mité en el hormigón mayor proporción de 
arena. ‘ ,
Precios económicós, éh relación con te im- 
poríaneia del pedido. Se adfniíein cónííatos 
anuales.
¡Cuidad de las falsifieaeionés!
Cementos, Rokefort, rápido, blanco y pol­
vos especiales para dar calor á los cementos. 




A u d i e n c i a
Citaciones
El juez de 1a Alameda cita á Ernesto Schra*- w—El de 1a Merced á José Quero Fernández. ' ■ 'l'J''
B B  X A  B B I C I Ó N ÍTd e  l a  t a r d e : r
Noticias locales , f;'á. :
íií
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E i i i i i l S  B1 LOS ÍM
Dr. ÑUIZ d$ AZABRA LANAJA
M é d i e o - í ^ e p M s i a
calle MARQUÉS Df, GÜADiARp núm. 2
í,(Trávesía de Alamoíj y Beatas)
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oolores y tamaños, tapones propios para far­
macias y drogueríás á 2 pesetas el millar. 
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Agiiilarn ° 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
MÉDICA Y ORTOPÉDICA
- -  PE —
J o p  M. Linden
de la Universidad de Helsingfors.
A la m e d a  H e rm o sa  1, p ra l.
Masages vibratorios y manuales. Trata­
miento eficaz dé las desviaciones de la co­
lumna vertebral, obesidad, bronquitis, as­
ma y  estreñimiento crónico, etc.
su cadáver al cementerio de San Miguel.
Testimoniamos el pésame á la familia.
E l M erro  en  E sp a ñ a .—-Durante el 
año de 1906, España ha producido 9 mi­
llones, 395.000 toneladas de mineral de 
hierro, mientras que en el año anterior so­
lo produjo 7.964.000. >
A Vizcaya corresponde cerca de la mi­
tad de este total, haciéndose las exporta­
ciones casi exclusivamente por el puerto 
de Bilbao.
La mitad, por lo menos, de nuestra ex­
portación, es para Inglaterra, en tanto que 
Francia sólo importa unas 250.000 tonela­
das anuales.
G oncurso .—La Asociación general de 
Ganaderos del Reino, en su deseo de pror 
curar el fomento de los intereses pecuarios, 
de la Nación, ha acordado celebrar con 
sus recursos y él auxilio de los ministe­
rios de Fomento y de la Guerra y otras 
entidades, un concurso nacional de,gana­
dos y maquinaria agrícola, que tendrá 
efecto en Madrid los días 22,23, 24, 25 y 
26 de Mayó próximo, con sujeción al 
programa y reglamento que los interesa­
dos podrán consultar en la Secretaria par­
ticular de este Gobierno civil donde tam­
bién se les facilitará las cédulas de ins­
cripción á los opositores.
U n tra m p o so .—Por no querer ó no 
poder pagar el hospedage en la fonda del 
Pasage de Larios núm. 2, ha sido deteni­
do ManuelQuevedo García.
V a c a n te s ,—Se hallan vacantes los si­
guientes cargos:
Verificador de contadores eléctricos de 
Córdoba.
Una plaza de ayudante de la sección de 
letras del Instituto de Burgos.
Las de maestro mecánico, capataz de 
cultivos y mozo de Laboratorio de la Es­
cuela regional de Agricultura de Madrid,
Estos tres últimos cargos están retribui­
dos con 2,000, 1.500 y 1.250 respectiva­
mente.
1 7
C u rad o s.—En la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo han sido curados:
Antonio Aranda Calderón, de una heri­
da en el pulgar derecho.
Dolores Soler Jiménez, de otra en la re 
gión^arietáry
' ' Xhfonia Ramos, de una contusión en la 
espalda.
Todas las lesiones son de carácter leve
D esin fección ,—La brigada sanitaria 
ha desinfectado la casa nüm. 8 de la calle 
da San Nicolás (Malagueía).
C asa  en  ru in a s .—La guardia munici 
pal ha denunciado á la alcaldía que en la 
calle del Peregrino amenaza inminente 
ruina la casa número 58, la cual y por la 
misma, causa há tiempo que está cerrada. 
'' G S in  cañ o s.—A la fuente de la calle de
ívii Vélez, le sustrajeron anoche uno de los 
caños, y como el otro hace bastantes me­
ses que se lo llevaron, resulta que el ve­
cindario no puede utilizar el líquido.
Urge que se reparen pronto tales des 
peifjectos.’
M o rd e d u ra .—Un perro mordió hoy á 
Juan Sabater Robles, quien resultó con 
■ una herida en la pierna izquierda.









Nuestro querido amigó particular don 
Antonio de Burgos Maesso, llora en estos 
momentos la irreparable pérdida de su 
excelente madre, , la respetable señora do­
ña Dorotea Maesso Campos, viuda de 
Burgos.
La triste nueva circuló rápidamente por 
la población impresionando á los nume­
rosos amigos de los deudos, y la casa 
mortuoria se vió invadida; por infinitas 
personas que con ellos compartían su jus­
to dolor. &
Fué en vida la finada una dama de in­
mejorables prendas morales; su bondad, 
su trato afable, sus piadosos sentimientos 
y caridad inagotable la hicieron merecer 
el cariño y respeto dé cuantos la trataron.
Justamente será lamentada esta deagra­
cia, puesto que tan valiosa señora supo, 
fuera de su casa, enjugar lágrimas y lle­
var consuelos á muchos que sufrían, y 
dentro del propio hogar constituyó un cul­
to de amor que todos cuantos la rodearon 
profesaron.
El dolor que ahora sienten sus hijos y 
demás familia tendrá seguramente ecó en 
el corazón de todos aquellos que supieron 
apreciar las excelsas cualidades de la fi­
nada.
De todo corazón nos asociamos al hon­
do pesar de los dolientes, deseándoles la 
resignación que para nosotros pedimos 





F e ro b en o  L aza . Véase cuarta plana.
T e n e r en  c u e n ta  que  p a ra  lo s  cu i­
dos de la toilete, nada reemplaza las pro­
piedades del Alcohol de Menta RICQLES: 
suaviza la piel, le da gran frescura hace 
desaparecer las manchas rojas y quita el 
escozor producido por la navaja. ErajDlea- 
do en un baño fortifica, descansa y da 
agilidad á los mimbros entumecidos. Pe­
dir el RICQLES, 65 años de notoriedad 
y  éxito crecientes. De venta en todas las 
buenas farmacias y perfumerías.
C a rta  b lan ca .—Azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blazquez de Jerez. Depósito, calle Stra- 
tphan esquina á la de É^ríos,
C ó n tía  la s  c a l e n t u r a s .V á a s e  
cuarta plana.
C u ra  e l e s tó m ag o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos,
A liento;desagradable, sarro, caries den­
taria, desaparece con el inmutable LICOR 
DEL POLO, el mejor dentrífico.
Con la  p a r tic ip a c ió n  en  e l 9 0  p o r  
100 de los beneficios (ó sea en las nueve 
décimas partes) los Asegurados de la 
Compañía GRESHAM gozan de todas las 
ventajas que les puede ofrecer «una Só- 
ciedad mútua, sin estar sujetos á sus res- 
pónsabilidades.
Las Pólizas de LA GRESHAM consig­
nan el derecho á viajar por la mayor par­
te de los países del globo sin pago de éx- 
traprima.
Oficinas: Alcalá, 38, Madrid, y Marqués 
de Larios, 4, Málaga.
De la provincia
C uentas y  p re su p u e s to s .—En los 
Ayuntamientos de Vilianueva del Trabu­
co, Algatocín, Benadalid, Coín y Bena- 
rrabá se hallan al público, para su censu­
ra, las respectivas cuentas municipales.
Con igual objeto se hallan en los de Be­
nadalid y Algatocín los presupuestos re­
fundidos.
A  p a lo s .—Por apalear á Ramón, Be- 
nitez Vera, causándole dos heridas, ha 
sido preso en Benadalid José Fernández 
Fernández.
D etención .—En La Línea ha sido de­
tenido Rafael Terroba Guerrero, uno de 
los autores del robo efectuado no ha mu­
cho en la iglesia de Cortes de la Frontera.
Al Terroba pertenecen, y así lo ha con­
fesado, la palanqueta y el martillo que se 
hallaron en la sacristía de la iglesia ro­
bada.
QUINCE DISPAROS
Nada menos que quince disparos se 
cruzaron ayer en el pueblo de Fuente Pie 
dra entre varios vecinos.
El suceso se desarrolló en la siguiente 
forma:
En la barbería existente en la plaza de 
la Constitución, propiedad de Juan Tq- 
rres, se hallaba afeitándose Juan Ácüña, 
cuando entraron Francisco Padilla, Enri­
que Jiménez y Juan Pachón, los cuales in­
sultaron, al Fígarp,
Por el pronto la cosa no pasó de ahí, 
pero poco más tarde y en ocasión en que 
el Torres iba á encenderlos faroles del 
alumbrado público, se le acercaron aque­
llos, asestándole el Padilla una puñalada 
que le rasgó la chaqueta.
Un hermano del Torres, llamado Anto­
nio, acudió en su defensa, formándose dos 
bandos que estuvieron tiroteándose largo 
rato.
También tomaron parte en la contienda 
á favor de los contrincantesde los Torres, 
Antonio Luque Perez, Pedro Montero y 
Vicente Rubio.
El pueblo, al oir tantos disparos, creyó 
hallarse en medio de rusos y japoneses, 
cuando estos se zurraban la badana.
Afortunadamente, y pese al número de 
disparos, no resultaron desgracias perso­
nales.
Los cafres cayeron poco después de la 
trifulca en poder de la guardia civil, ingre­
sando todos en. la cárcel.
De Instrucción pública
Con el carácter de interino ha sido nom­
brado maestro de Maro (Nerja), con el haber 
anual de 312,50 pesetas, D. Joaquín Herrera 
Alvarez. •
El Boletín Oficial á t hoy \\di empezado la 
publicación del arreglo escolar, de esta pro-
CAJA MamCIPAIu




Existencia anterior. . 
Cementerios. . i .
M atadero. . . .
Carruajes. , .






Total. . . . 
PAGOS
Padrón de vecinos. . 
Impresiones. . . .
Haberes. . . . . ,
Obras públicas (Marzo). , 
Gastos menores. . .
Conservación timbres. 
Administrador pescado. . 
Camilleros. . . . ,












Existencia para el 15 ,
1.475,88
681,85
Igual á . . . .  2.157,73
El Depositario municipal, Luis de Messa.— 
V.® B.®: El Alcalde, Juan A. Delgado López.
IIII— ijtf'mi> íffrjiuniiMi—M IIII
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
e« esta Tesorería de Hacienda, 55.871,24 pe­
setas.
Por la Administración de Hacienda, han si­
do aprobados ios repartos de la riqueza ur­
bana de Olías, Vilianueva del Rosario y Alo- 
zaina.
El Ingeniero Jefe de Montes de esta Provin­
cia ha participado al Sr. Delegado haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta del apro­
vechamiento de 500 pinos, á favor de don 
Francisco Marin Moreno, dél monte denomi­
nado Sierra Bermeja, de los propios dé Ge 
nalguacil.
El Inspector general del Cuerpo de montes 
ha interesado del Sr. Delegado, sea devuelto 
el depósito de 180 pesetas á don José Aranda 
Postigo, que constituyó don Diego Moncayo 
por el 10 por 100 de garantía de la subasta de 
aprovechamiento de bellotas del monte nom­
brado Sierra del,.Real,de ios propios de Iztán.
Hoy ha tomado posesión el aspirante de 
primera clase á oficial interino de la Interven­
ción de Hacienda, don Tomás Perrera Espi­
nosa.
Maderas
de  p in o  d e l ISíorte d e  £ m 'o p a  
y  A m é r i c a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
BflDI U TiBliiiS í m i í i p
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
¡Sobrinos de  J .  H e r r e r a  F a ja r d o  
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA.
0r ail r e alizaeidii
de existéncias
MURO Y SAEN Z, „
FA B R IC A N T ES  D E  A LC O H O L VlNICO
T ñ ^  PASTILLAS
I  U l J  F B A W íílJ E L O
^  ■ (BALSÁMICAS AL CREOSOTAL)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su usó se logra una curación radical.
Precio: tJNA jpeseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puertfi m  Mar,^¡\¡lálaga
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas. Desnaturalizado á 
15 pesetas la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de 1904 á 
5,50 de 1903‘á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y .Maestros á 7 pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21.
CAPÉ Y EE6TAÜRANT
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza dé la Gonstitúción.—Mófógnr. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A . diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vino^ dé las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
dé Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
Verdadera rebaja
El público de Málaga encontrará una nueva 
colección de abrigos propios para entretiem­
po en los
iDam ro m í i í í
DE
F. Mas<» Toi*i»iieUa
Gran extenso surtido en lanas para señoras, 
á precios reducidos, después de inventarió.
En lanas novedad de entretiempo para ca­
ballero, se ha recibido el primer surtido de 





P R E C I O S  E m N Ó M íG G S
P R O B A D
los verdaderos vinos añejos de Málaga de
se expenden á los precios de al por m ayor ©h  ei a e sp a ^  d© 
vinos añejos Oalle de la Vendeja fipente alCviro Mutuo y Xeatro 
Vital A a a .-B e  9 á 4 de la tarde.
(MCM l l i M  í  WliiA
Castelar, 5.—MALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos para 
sócalos y decoraciones.
4 Medallas de i Oro.
Bañeras.—Inodoros desmóhmbles.—Table­
ros y toda clase de comprimidosi de cementos.
Nota.—Garantizamos que la'calidad délos 
productos de esta casa es inmejorable y  no tie­
nen competencia. i
M a d e r a s
Hijos de Pedro Vaíl4’” Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas i^el Norte de Eu­
ropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar madetas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
J o s é  I m p e l l i t i e r i  
M é d í c o - C i n i j a n o
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 




J5M  J E K É Z
Y  H Ü S  V I N O S  
F I ' í o  G A D IT A N O  
T IO  P E P E  
F IN O  VIÑA A. B .
N E C T A R  
S O L E R A  1847
Y m a n z a n il l a
de sus bodegas en Sarílúcar 
Lo venden en todos los buenos éstableci- 
mientos.
Aviso
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa, 
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino, 
Especerías, números 34 al 38
L A  L I ^ D A
Oraú carn8(íería reguladora
C a li<5 Sán J m n ,  n ú m . 3
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dia­
riamente por los señores profesores vete í- 
narios nombrados por el Exemo. ''Ayuúia- 
miento de Málaga.
Carne á gas o del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la  libra . 6 rs. 
En limpió, superii r calidad, la id. . 9 id.
Terrera superior, la id.......................12 id.
Filete, la i d ........................................12 id,
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles
ABIERTO DESDE LAS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS D EZ DE LA NOCHE
Nota! Todos los meses se hará una rifa 
de ua buen mantón ,de Manila ó de un pre­
cioso vestido d[e seda, que se expondrá á  
la vista del público, lenieudo derecho á 
una papeleta para dicha rTa,toda la person 
que compre eíj esta casa una libi% decarne. 




Esta casá para niayor facilidad del público 
vende á precios Sumamente baratos en todos 
los artículos.
Para semana Santa se recibe compléto sur- 
tido en Sedas negras. Lanas, Gasas de seda 
y algodón. Tocas blonda. Almagro y las de 
Chantilly se realizan á precios muy bajos;
CASA RECOMENDADA
La Fábrica de Gamas de Hierro, calle Com­
pañía núm. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que com­
pre, pues son precios' dé fábrica.
Inmenso surtido de todag classs y tamafioo.
W« se lia i Plazos Coateaite
á personas serias y  de garantía
Catálogos espeéiales
N.° 1 Bicicletas y motócicletas.
» 2 Confección de toda clase. •
» 3 Muebles.
» 4;Máquinás de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Qrámófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas dé todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos, 
de fantasía.
Se sirven todos Ips artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción. Agencias én todas 
partes del país. '
Pai'a detalles escribir indicandó sus se­
ñas á la
E m p resa  A lem an a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o ld  F e u e r . — B erlín  
S w . 48 . F r ie d r ic lis tra s s e  Í27.
El Llavero
(Lloyd Norte-Alemán)
El níagnifico y rápido vapor de pa­
sage á dos hélices y 10.881 toneladas
“Prinzess Yrene,,
saldrá el 18 de Febrero para New-York, Méjico y Cuba, admitiendo pasajeros para to­
dos los puntos de América Central.
iiFfflSfl, 1, ilasa
Despaciio de Vinos d8.Valoepsñss riNI0 ]i B AN«<0
Calle San Juan de Dios, 2 6
Don Eduardo Diez, dueño de esté establecimiento, en combinación de un acreditado cose­
chero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado pára darlos á conocer al público de Mála­
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 ^ 5 ,1 5 -  
—6,25^7—9—10,90—12,90-y 19,75 én adelan­
te liasta 50 Ptas.
Linea de vapores corifeos
Salidas fijas del puerto de Málaga,
El vapor correo francés
£mii*
ald rá el 20 de Febrero para MeliUa,Nemours, 
Qrán y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Franee
saldrá el 26 de Febrero para Rio Janeiro, 
Santos Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Les Andes
saldrá el 10 de Marzo para Santos Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D, Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ugarté Barrientes 26, Málaga.
"i■ii■l■lillllllllBl » «irw <» ttn'1—i r
Servicio de la tarde
Del Extranjero
15 Febrero Í907.
. B e  Pai*is
Sesión del Senado.
Pénese á debate la ley suprimiendo 
la declaración previa para las reuniones 
públicas.
Jaurés, en nombre de los radicales so 
cialistas,.acepta el artículo primero á;con 
dibión de que sea suprimida la declara­
ción sin Jimitácionés de ninguna especie.
El conservador Launay combate el pro­
yecto.
Briand lo defiende diciendo:
Hemos querido’ que la ley .aplicada ri 
gurosamente no perturbe la libertad de 
conciencia ni ataque las creencias, esqui­
vando de esta suerte los escollos contra, 
los cuales nos querían guiar los católi­
cos.
Hemos logrado salvar nuestros com 
premisos republicanos; ahora podrán ade­
más reunirse libreménte los protegidos del 
Gobierno.
La legislación es tan completa que se­
rán vanos los esfuerzos de los intransi­
gentes.
El católico Lamarselle defiende á la 
iglesia y niega que ésta sea partidaria de 
la violencia.;
El radical socialista Leydet.pide que el 
proyecto vuelva á la comisión para refor­
mar algunos artículos que difícilmente 
aceptaría la (Jámara.
Apruébase en votación ordinaria la pri­
mera parte del primer artículo, que dice 
así:
«Las reuniones públicas de cualquier 
clase podrán efectuarse sin la declaración 
previa exigida por la ley.» ,
Discútesela enmienda de Fessard, que 
tiende á regir las reuniones nocturnas por 
el reglamento de la Administración civil.
Leydet insiste en que el proyecto vuel­
va á la comisión.
El preáidente de ésta se opone. 
Acéptase la petición del mencionado 
diputado, por 168 votos contra 126. 1
Acto seguido se levanta la sesión.
Be Roma 
Han sido expulsados cinco obispos 
franceses que vinieron á ésta capital para 
convencer al Papa de la conveniencia de 
transigir, cuyos prelados habían abando­
nado sus respectivas diócesis sin la opor­
tuna autorización.
—El Pontífice recibió hpy una numero­
sa peregrinación norte-americana, la cual 
leyó el mensage de protesta por la perse­
cución del Gobierno francés 
Se afirma en dicho documento que en 
los Estados Unidos hay muchos fieles que 
véneran incondicionalmente á Pío X.
En el mensage se niega que la ley fran 
césa de separación sea idéntica á la ame­
ricana,pues está concede omnímoda liber­
tad para el uso de bienes eclesiásticos, al 
amparo de la ley civil.
El Papa contestó conmovido,
■ Í>é'BéIosiÍá 
Carducci se ha agravado, convirtiéndo­
se en pulmonía el ataque de grippe que 
sufría.
la rb . de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 6.— 
l|2 id . id. id. id. » 3.—
ll4 id . id. id. id. » 1.50
Un litro Valdepeñas tinto legitimo; Pt. 0,45 
Botella de 3j4 de litro. . . . » 0,30
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
)12 id. id. id.
1|4 id. id. id.
Un litro id, id.






N o o lv id a r  la s  señas: ca lle  Bañ Juan, de D ios, 26  
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos virios y-<!l dueño de este establecimiento abonará 
el valor de 50 pesetas al que demuéstre con certificado de análisis expedido por el Laborato­
rio Municipal que el vino contiene materias agérias al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, nú­
mero, 5
f t h r m i i l a s  ^ e s p e d a l e s  p a r á ^  tc H ia  c la s ^ H id é
DEPOSITO EN MAUtOArieiBtriaigs, 23
3Í<Sn: G R A N A D A ^ S A l h ó n f f i g a  n ú m s . n  y  13
VENTA DE CEREALES, AFRECHOS Y PAJA
Máquina trituradoTa para toda clase de semillas
Apoderado Don Manuel Hidalgo Hurtado ^
P la z a  de A rr ió la , n ú m e ro  14 .—SERVICIO A DOMICILIO
Se vende un carruaje norteamericano
d . e  l o e  l l a ± 22u á d .o e  a > r a ñ .a .
E N  E S T A  A D M IN IS T R A C IO N  IN F O R M A R A N
Por fortuna no hubo que lamentar des­
gracias personales.
Be Bilbao
Sé ha celebrado el entierro del celador 
muerto ayer en elteatro Rorhea.
Asistió al fúnebre acto todo el Ayunta­
miento, presidiendo el duelo el alcalde.
A la viuda se le señalará una pensión.
Los trabajos practicados para la deten­
ción del criminal, resultaron inútiles.
El gobemadorha dispuesto que los bair- 
les terminen á la una d,e la madrugada.
—Para la construcción del monumento 
que se;ha de erigir á Miguel Servetén 
Vienne,contribuirá la corporación munici­
pal con quinientas pesetas.
Se asegura que áésta solemnidad con­
currirá el señor Salmerón.
Be Zaragbza
El señor Ossqrio (Jallardo marchó hoy 
á Madrid, siendo'despedido por numero­
sas personas.
Be Las Palmas
No cesa de llover abundantemente, ha­
biéndose conjurado la dificü crisis que 
determinaba la sequía.
El frió es muy intenso.
Be Oaî tagena
Se ha verificado el acto de inaugurar el 
círculo conservador.
La asistencia á la fiesta fué muy nu­
trida.
Eligióse jefe dél partido á don José 
Maestre.
para estos fines, y especialmente el suyo. 
La comisión se mostró muy satisfecha, 
esperando que en breve se realizarán sus 
deseos.
Nombramiento
Ha sido nombrado alcalde de Almetó, 
don Eduardo Perez Ibañez.
«BlPais»
En su artículo de fondo comenta el ór­
gano. de los republicanos las declaracio­






En' la fábrica de cordelería existente en 
la calle del Marquet, declaróse un violen­
to incendio.
Los desperfectos causados por el fuego 




El rey firmará en breve varias disposi­
ciones acerca de la distribución de pre­
mios entre agricultores y'ganaderos, con 
arreglo al núrnero de escuelas agroriómí- 
cas,y sobre el nombramiento de una Junta 
para cada, región, compuesta de un jefe de 
la Escuela y dé los ingenieros agrónomos 
que hayan de representar á las Cámaras 
agrícolas.
Se abrirá un concurso para conceder 
premios de 2.000,1.500 y 1.000 pesetas, 
haciéndose las adjudicaciones antes del 
mes de Noviembre con objeto de que las 
susodichas cantidades se giren dentro del 
presupuesto.
<B1 Liberal»
Dice El Liberal que la hora que duró 
ayer la conferencia de Maura con Montero 
Ríos dá derecho á suponer que se resol­
vieron cuantos problemas atañen á las re­
laciones entre partidos gubernamentales, 
incluso la cuestión electoral.
Lo que la gente no podrá comprender, 
ni Maura explicar es la indisciplina latente 
en el campo de los liberales,pues hay dis­
tritos donde los amigos de Móret y. Mon­
tero se han enzarzado en tremenda, lucha, 
,¿A. que beligerantes deberá el Gobierno 
dar calor? se preguntará Maura, suspen­
so y atónito ante esa guerra de familia.
Visita
;Una comisión; del Centro hispano-ma- 
rroquí visitó á Maura para solicitar él apo­
yo del Gobiernol á fin de convertir en un 
hecho la penetración pacifica en Marrue­
cos.
Se indicó la necesidad de ciertas refor­
mas sobre el artículo 229 de las ordenan­
zas de Aduanas y el establecimiento de 
Sucursales del Banco en Tánger, (jéuta y 
Melüla.
También se expuso la conveniencia dé 
establecer en Barcelona y Madrid exposi­
ciones coraercialés de los productos ma­
rroquíes y de los españoles de dicho im­
perio y Norte de Africa.
Maurá ofrepiú el (?oneur§o del QQbierno
La «Gaceta»
El diario oficial publica hoy lo si­
guiente:
Ordeñando que en los contratos del Es­
tado para todos los servicios de obras pú­
blicas no se admitan otros artículos que 
los de procedencia nacional, salvo en los 
casos que se detallan.
1. ° Por infección dé los productos, 
declarada luego de practicar un análisis 
con la intervención de Icrs interesados.
2. ° Por diferencia en el costo de los 
productos, hasta el lugar de destino, con 
relación á los productos extrangeros.
3. ° Por reconocida urgencia que no 
pueda satisfacer lá industria’ española, y
4. ° Por no existir la producción nacio­
nal respectiva.
Disponiendo la forma en que ha de ve­
rificarse el ingreso de oficiales de la guar­
dia civil y carabineros,y creando úna Aca­
demia especial de ambos cuerpos para el 
ascenso de los sargentos.
Nombrando Delegado de Hacienda de 
Murcia, á don Francisco Prat Varela.
Subasta para el aprovechamiento de 
espartos en montes de terrenos comuna­
les, y para la réparación'dé templos y ca­
rreteras
Inceptidiimbifes
Dice £ / Irhparcial que las manifestacio­
nes hechas ayer por Lacierva son de ca­
rácter sospechoso.
¿A qué género de horrores se refiere el 
ministro?
¿Violarán los liberales la ley?
«Bl Globo»
Dice El Globo que mientras los políti­
cos se entregan á los resortes secretos del 
encasillado electoral, flotan én el ambiente 
nacional graves problemas, entre ellos el 
dé Marruecos, que comstituye una amena­
za para el porvenir.
HipoGpesia
Dice un periódico retrógado que si ® 
elecciones son sinceras, como ha ofrecido 
Maura, deben acudir á los comicios 1® 
hombres de buena voluntad que represen­
tan los intereses del país.
« A B C »
: El periódico ilustrado, publica la con­
versación de un significado personaje ocu­
pándose de la especia relativa á la desig­
nación de Melquipáes Alvarez para la je- 
atura del partido liberal.
MAŝ de <B1 Liberal»
Dice ÉTlíftera/que los actuales alcal­
des, sugestionados por los candidatos li­
berales o, jefes de los grupos del partido, 
niéganse á dimitir el cargo.
En su virtud, el Gobierno quiere agotar 
todos los medios de persuasión antes® 
entrar á saco en las/alcáldías y si no, véan­
se las amenazas que en forma correcta 
deslizá Lacierva cuando asegura, contes­
tando un articuló de El Imparcial, que el 
Gobierno hablará recio y claro si los libe­
rales perseveran en su intransigencia, no 
dando á aquél las facilidades apetecidas.
Be «i*e» eleetopal
Hasta después de verificadas las elec­
ciones provinciales no se publicará 
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Lotería Nacional
Fn el sorteo verificado hoy en Madrid 






































































Números vendidos en las Administra­
ciones de esta capital y premiados con 
800 pesetas.
539 3537 3479 1840 2951
4332 6954 7535 7294 9326
11731 11344 11023 11676' 11788 
12141 13141 13807 14603 2ip88
22874
Servicio de la noche
DE ANTEQUERA
(DÉ NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
15 Febrero 1^7 . 
D i m i s i ó n
Con carácter irrevocable ha dimitido el 
alcalde de esta ciudad, D. Pedro Alvarez. 
—£l corresponsal.
Del Extranjero
15 Febrero 1^7 . 
D e A m b e p e s
Un centenar de delegados de varias so­
ciedades de socialistas y librepensado­
res han acordado emprender una vigo­
rosa campana en favor de Ferrer, elevan­
do por primera providencia una instancia 
al rey de España pidiendo respeto para 
los derechos de defensa.
D e  T á n g e r
Los imperiales atacaron el aduar de Ba- 
dadojar, procurando el rescate de tres sa­
cas de correspondencia francesa que fue­
ron robadas.
Los imperiales tuvieron 15 muertos, lo­
grando únicamente encontrar,vacía,una de 
las sacas.
D e  l w o n d p e s
Las sufragistas detenidas ayer por es­
candalizar han sido condenadas á varios 
días de prisión y multa.
D e  S t o e k b o l m  
El rey Oscar se halla bastante riiejora- 
do, habiendo salido á paseo por primera 
vez.
D e  B e r l í n
Insístese en que el emperador Francisco 
José irá en Marzo al Cabo Martin.
D e  R o m a
A la edad de 65 años, ha fallecido la 
princesa Cristina Bpnaparte, viuda de 
Napoleón Carlos.
—Ha producido gran satisfácción en el 
Vaticano, el anuncio de la próxima entre­
vista que celebrarán el prefecto del Sena 
y monseñor Richard,pues se cree que lle­
garan á un acuerdo.
D e  N i z a
Ha llegado la emperatriz Eugenia.
M á s  d e  B e r l í n  
Agrávase el incidente germánico-turco, 
cuyo origen es el siguiente;
El jefe de la policía turca talaba en Ma- 
cedonia los bosques, propiedad de un 
súbdito de Alemania, el cual se quejó 
al cónsul.
Se há abierto una información para de­
purar los hechos.
gue encamado, haciéndole presente que 
acepta su jefatura y ofreciéndose á él in­
condicionalmente.
R e e i b i m i e n t o
El rey ha recibido á los generales 
Ochando, Alameda, Boscli, Arizón y Be- 
nítez, coroneles Valdés y Elias, señores 
Pérez Caballero, condes' de Retaraoso, 
Romanones, San Luis y Viñaza, varios 
oficiales del ejército, embajador de Ale­
mania y marqueses de Lema, Ortuño y 
Cabriñana.
C u m p l i m e n t a n d o
El señor Maura cumplimentó á la prin­
cesa Beatriz y luego á la infanta Isabel. 
D e  p a s e o
La princesa Beatriz ha paseado por la 
Casa de Campo.
« B s p a ñ a  N u e v a »
Dice España Nueva que los aires de 
fueraJlegan aquí en vendabal, más duran 
poco entre nosotros.
En el siglo veinte y sucesivos, añade, 
no habrá más aire que.el idiota de los ca­
nónigos de Cervera, maldiciendo la funes­
ta manía de pensar.
«B1 C o F s?o o »
Este periódico publica un artículo so­
bre lo que consumen los ejércitos en Es­
paña.
F i r m a
Don Alfonso ha firmado las siguientes 
disposiciones:
Aprobando el reglamento para el régi­
men de ía Junta agronómica.
Dictando reglas para la distribución de 
premios entre ios agricultores que aven­
tajen en los adelántos del cultivó.
Aprobando el plan de reparaciones de 
las carreteras del Estado.
Idem el reglamento para la organización 
de la guardería forestal.
Idem id. páralos servicios del canal de 
Isabel II. ‘
N o  s a b e  ¡ n a d a
El Gobierno manifiesta desconocer la 
instancia que, según se dice, presentará 
Topete pidiendo la provisión de la plaza 
de almirante.
Además considera prematuro cuanto se 
habla acerca de la creación del cargó de 
generalísimo de mar y tierra.
T i m o ,  t i m o . . •
Se ha descubierto mn timo, que por el 
procedimiento del ent erro, se preparaba 
Contra una comunidad de monjas residen- 
fes en Londres.
Se ha detenido á uno de los presuntos 
autores.
P u E * a  o o r t e s i a
Maura ha dicho que la visita de ayer de 
Montero R íos, fué de pura cortesía. 
S u s p e n s i ó n
Una importah'e casa de banca, ha sus­
pendido sus pagos, 
g o b e n a d o i * ] *
d o  B a r c e l o n a
Llégó el gobernador de Barcelona, se­
ñor Ossorio y Gallardo, conferenciando 
con Maura y Lacierva, respecto á la si­
tuación de la ciudad condal.
Después de almorzar hoy Maura, regre­
sará á Barcelona.
H a b l a n d o  e o n  M a u r a
Interrogado el señor Maura sobre la ve­
racidad del rumor que supone á Dato de­
seoso de abandonar la Alcaldía de Ma­
drid, negó la especie, si bien débilmente, 
dando á entender que cuando se abra el 
parlamento, será presidido por aquél.
Desmintió que se proponga retrasar las 
elecciones, afirmando que procurará ade­
lantarlas.
L o s  a i c o b o l e r o s
La comisión dé alcoholeros entregó á 
Osma las conclusioens propuestas por el 
sindicato para la reforma de la ley de al­
coholes.
Cuando el ministro las estudie, aqué­
llos volverán á visitarle, enterándose del 
resultado.
al
tuvieron Montero y Maura, éste se con 
gratuló de la inteíigencia que han llegado 
á formar las personas salientes del libe 
ralismo, mostrándose satisfecho de que 
hubiera otro instrumento de gobierno 
servicio de la patria y de la monarquía.
ü n  a d e p t o
Eugenio Silvela lia ingresado en el mau 
rismo.
D e  e l e e e i ó x i o é
Un diario tradicionalista, hablando, de 
elecciones, dice que los.córtservadores y 
los liberales se empeñan,y,á veces lo con­
siguen, en hacer, un guiso de ternera sin 
ternera, actas sin votos y apoderámieníb 
sin poderdantes.
B o l s a  d a  M a d r i d
D íH ^D íaT s
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable.........
Cédulas 5 por lOÓ..............
Cédulas 4 por loo...............
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Gran Restauraní y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese 
tás 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los seléctos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen 
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas 18
N ik e la d o
Construcción y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
d .  G a r c í a  V a z g t i e z
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos hojas, 
apaisadas, de nueva construcción y propias, 
por su tamaño, para almacenes.
En esta redacción inforrán'ma
El alcalde
de Málaga
V a c u n a  d i r e c t a  d e  t e r n e r a
D. ZOILO Z. ZALABARDO
Tején Rodríguez, 31 
D É SC IIE ÍÍT O  © E E  5® P O E  100 
á los suscriptores de El P opular
BUiíCO HIPOTECARIO
d e  B s p a ñ a
Delegado de propaganda de Málaga y su 
provincia don M a n tu e l E ev n á itd eaü  O é - 
m e z ,  € o i ‘t i n a  d e l  M u e l le  u ú m .  ©T,
quien contestará gratuitamente todas las con­
sultas que se le hagan y facilitará cuantos an­
tecedentes é instrucciones se 1¿ pidan.
Actualmente hace sus presfaraos á 4‘25 OiO 
interés anual.
De provincias
15 Febrero 1907. 
D e  C a s t e l l ó n
‘ A consecuencia de las rivalidades exis- 
lentes, un grupo de habitantes de Calig 
i apedreó y tiroteó á otro de Cervera, ma- 
tando al juez municipal y dejando en gra-
■ ve estado al secretário.
Faltan detalles.
Se han enviado algunas fuerzas.
D e l  F e r r o l
Se han recibido los planos de un ba­
landro para el rey, que será construido en
■ este arsenal, bajo su cargo.
D e  V a l e n c i a  
Se ha reproducido el conflicto de los 
carniceros.
El gobernador ha denegado la rebaja 
; solicitada en los arbitrios.
D e  B a r c e l o n a
. La estudiantina valenciana ha pedido á 
las autoridades socorros para regresar á 
la ciudad del Turia.
—Continúa la racha de robos ;del museo 
: provincial se han llevado bastantes objé-
■ tos de valor y del Eden-Concert ha des- 
 ̂ aparecido una mesa de juego.
' —A pesar de la oposición de los antiso- 
lioiarios, el Ayuntamiento ha acordado 
ceder el salón del Ciento á la Asamblea 
de Defensa.
' —iVIañana se publicará oficialmente la
candidatura total de los solidarios.
D e  L a g o s
• Han llegado los reyes de Portugal y el̂  
Prmcipe heredero, para presenciar los" 
ejercicios de la escuadra inglesa, 
iii El puerto presenta un bonito aspecto.
|1 Además de las escuadras hay en él nu- 
Imeiosos cruceros y botes particulares, 
r _ DeAitévalo 
i. En el Dueblo de Mamblas ha sido roba- 
r da la casa del maestro de escuela, 
i i  Los ladrones,! para lograr su intento, 
‘̂ escalaron el tejadoj llevándose la mayoría 
délos muebles.'
í̂ . La guardia civil ha detenido á cinco in­
dividuos, presuntos autores.
■ D e  M a d rid
* ‘ 15 Febrero 1907.
U n o  q u ©  SG s o m e t e
Romanones ha visita^p^AlQret, que si-
1 ■".....
Lacierva ha dicho que esta noche fir­
mará el nombramiento de alcalde de Má­
laga, á favor de don Eduardo Torres 
Roybón.
< L a  B p o e a »
Afirma este periódico que la reforma 
que Moret proponíase plantear en el Se­
nado, no tiene razón de ser.
L a  u n i ó n  c a r l i s t a
Asegura un diario neo que la unión de 
los carlistas é integristas es un hecho en 
Guipúzcoa y las Vascongadas, y que 
acabarán con el liberalisrno.,
« D i a r i o  U n i v e r s a l »
Este periódico deduce de las palabras 
de Lacierva que el ̂ ministerio no «desea 
padecer empíachos de legalidad y segui­
rá la senda por donde han ido otros 
prestidigitadores electorales.
« H e r a l d o  d e  M a d r i d »
Heraldo de Madrid, ocúpase del libera 
lismo, asegurando que huye de los arre- 
gladores en la sombra para ampararse en 
los que dicen la verdad á plena voz.
R e c a í d a
Montero Ríos ha recaído en su aíec- 
ción, habiéndose encamado ^nuevamente. 
L a  m i n o r í a  r e p u M i c a n a
La minoría republicana se ha reunido 
bajo la presidencia del Sr. Salmerón, asis­
tiendo Azcárate, Melquíades Álvarez, La 
bra. Muro y oíros significados correligio­
narios.
Se examinó minuciosamente la situa­
ción política y en particular la crisis por­
que atraviesan los liberales,analizando las 
ventajas que esto pueda reportar á los re­
publicanos eii las próximas elecciones, 
cosa con la que ya contaban aquellos-
Después se trató de la solidaridad ca­
talana.
Loa acuerdos adoptados se harán pü- 
rán públicos en breve.
Bntierro
En el convento de las Comendadoras ha 
sido enterrado, el cadáver del obispo de 
la Habana.
La concurrencia ha sido numerosa.
U n  e x p l o s i v o
En breve será experimentado el nuevo 
explosivo de la casa Krupp,
V © 3 ? s ió n
Recqje un periódico la versión de que 
el Gobierno abrirá las Cortes antes de las 
elecciones, para tratar de; las cédulas per­
sonales y arreglo de la ley, en vista de la 
generalidad de las protestas, añadiendo 
[ue las elecciones se celebrarán tal vez en 
Toño.
S o b r e  i m a  e n t r e v i s t a
Djeese qué íen la entrevista que ayer
Espectáculos públicos
T e a t r o  C e r v a n t e s
Hoy sábado 16 debuta en este teatro la 
troupe Donnini, que viene precedida de 
excelente reputación artística.
Se trata de un espectáculo nuevo y de 
tal variedad que la prensa de toda Espa­
ña le tributa calurosos elogios.
Ayer por la mañana llegaron á Málaga 
los artistas de tan excelente compañía, y 
ya se está colgando el decorado de todas 
las obras, propio de la troupe y de una 
riqueza y originalidad que mereció en 
todas partes la atención del público.
He aquí el programa:
PRIMERA PARTE
1 Sinfonía por la orquesta.
2. ° Bailes españoles, por las señoritas 
Carmen y Rosario. '
3. ° Mr. Foont, con su colección de 
perros amaestrados.
4. ® Las concertistas hermanas Mira- 
lies.
SEGUNDA PARTE
1 Nehl Sartolé?, canción cómica na-r 
pontana, por Donnini.
2. ° Pintor y  modelo, dúo de soprano 
y barítono, por Donnini.
3. ° Juanita Many, en su creación 
«Chiribiribín», por Donnini.
4. ® Un viaje de novios, juguete cómico
en un acto de O. Donnini, desempeñando 
Donnini siete personajes y haciendo cua­
renta transformaciones.
TERCERA PARTE
La hiiélgá-de los artistas del teatro Va­
rietés, fantasía cómico-líricó^excéntrico- 
musical en dos cuadros, represeniando 
Donnini en el primer cuadro los siguien­
tes personajes:' ' . .
Estafa, empresárió; Magréíti, secreta­
rio; Giovannini, eus;.tóde¡. Ia bella Fregue- 
ro,‘artista españG.Ía;.Lily, eantante france­
sa; .Spadoni, átléía; Sóffieti, artista lírico; 
«Donnini», transfórniista.'
Eji el segundo cuadro interpretará Don- 
nini los personajes que siguen;
Chtlígdiagay, periodista japonés; Ma- 
dame Dárólée, en Cavalleria rastiema, ro­
manza de «Sáníuzza»; Boby, muñeco fe­
nómeno; La famosa Lily francesa, ó sea 
Pat-en-Paire; Do-Mi-Sol y sus instru­
mentos escéntricos; Mme. Stonatellis, ro­
mancista; presentación de persanajés ilus-
P re c io s
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I botella 0‘35 1 a vino Solerá í.'^ -
Pías. 
. 17
7 » » 0,35 » » ». 2A . 15
7 » 0‘35 » » 3. ,̂ . 13
12 » » 0‘70 > » » JVIanza 1.®' . 30
12‘50 > » 0‘70 > > » » 2A . 25
5‘75 » 0‘30 » » » » 3.» . 22‘50
Pías. 






tres y célebres; Maestro Babilonia 
maestros célebres; Loie Füller, danzas 
serpentinas; la bella Fregueró, danzas 
Ítalo-españolas.
Decorado exprofeso y de su propiedad
Maestro director de orquesta, C. Ma 
gliáno.
A las ocho y media.
Desde ocho arrobas precios convencionales 
Ptas. Ptas.
a Aguardiente especial 35 1 botella í ‘75 1 a Aguardiente doble,
«triple anís, • . 30» » P50 » »
Los mismos precios por medias arrobas y
Ptas.






A los Comereiaiites, Fabricantes é Industriales
Por un tanto alzado, abonando la mitad délo convenido aj dar principiq_ y^el restq_á la
conclusión del trabajo, se ponen al día, con arregio á las prescripciones del Código raercantü 
vigente, bien por el sistema de partida doble, simple o mixta, aquellos libros que por ca^^^^
iTeatro Principal
Vencidas las.ciificultades que dieron lu­
gar á que se suspendieran las funciones 
orgánifadas para el jueves y viernes con 
las coinparsas que más se han distinguido 
en este Carnaval, la Empresa anuncia para 
el sábado y domingo de Piñata un varia­
do espectáculo, satisfaciendo de este mo­
do los deseos de muchísimas personas 
que anhelan oir á las comparsas en un lo­
cal cómodo, libre de las molestias de la 
calle y sin las inconveniencias de la pos­
tulación.
Esta noche el espectáculo se dividirá en 
tres secciones siendo la primera á las 8 y 
en la que cantarán las comparsas Los jó ­
venes caprichosos. Los gauchos orientales 
y Los zapateros chirigoteros; la 2.“' á las 9 
en la que tomarán parte Los defensores de 
la Patria, Los zapateros chirigoteros y el 
Coro japonés-, y en la tercera, á la s  10 lj4. 
Los jóvenes caprichosos. Los gauchos 
orientales y el Coro japonés 
Butaca, 50 céntimos; entrada general, 
15 Ídem.
Teatro Lara
Anoche se representaron las obras 
anunciadas, que proporcionaron muchos 
y merecidos aplausos á los artistas.




de 8.50 á 8.75 
de 27.42 á 27.46 
de 1.334 á 1.335
14
de 8,60 á 8.80 
de 27.40 á 27.48 
de 1.335 á 1.338
París á la vista . .
Londres á.la vista .
Hamburgo á la vista 
Día
París á la vista . .
Londres á la vista .
Hamburgo á la vista.
E x te n s ió n  u n iv e r s i ta r ia .—-Maña­
na domingo á las ocho de la noche, dará 
una nueva conferencia de extensión uni­
versitaria en el Centro de Sociedades 
Obreras de ia calle Molinillo del Aceite el 
doctor en medicina D. Rodrigo iVlilIán, 
quien continuará el desarrollo del intere­
sante tema; «el alcohol y sus efectos.»
P e rso n a je s  eh inos.—Después de vi­
sitar Granada, se encuentran en Cádiz, el 
ministro plenipotenciario de China, en 
Stokolmo, señor Lim-Ckam, su esposa y 
su pequeña hija Ki-ko-ka.
La familia Lim-Ckam, hace un viaje de 
recreo por Andalucía.
Le acompaña un joven también chino, 
secrétario de la legación y un intérprete 
de nacionalidad portuguesa y que emplea 
para entenderse con dichos señores el 
idioma inglés, que el referido secretario 
posee á la perfección.
Después de sü visita á Cádiz, es casi 
seguro que el diplomático chino vendrá á 
M álaga.'
H o te le s .—En íos hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores;
Hotel Victoria.—Mr. Paul Delange, don 
Francisco Pérez y don José Torregrosa.
, Dien por ersibieiim uc ^ ------í-nrU-
agenas á la voluntad de los interesados, se encuentraji a^a^sados, cumpbendo asi^cqn
so de Comercio y poniéndose á salvo de la responsabilidad que pudieran contraer en un caso 
desgraciado Este trabajo puede hacerse, bien en casa de los interesados o del anunciante, se­
gún convengan; pudiéndose también ajustar por horas si conviniese más esta forma.
(En esta redacción informarán). ^ __________________ ^
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Ahí veis, por ejemplo, al Normando, borracho como una cu- 
’ ba, mientras debería estar vigilante y alerta. Otras veces una 
infracción de lá consigna se castigaba con cien palos... Pero 
por mucho que yo lo lamente y sermonee, las cosas no por 
eso marchan mejor. ¿No es una vergüenza que muchos de los 
nuestros, lo mismo hombres que mujeres, vivan en el desor­
den cuando estoy yo aquí para casarlos á su gusto, siguiendo 
sus ritos particulares? En la primera ocasión haré ver ál Meg 
el peligro de tales costumbres contrarias á la moral y á la 
disciplina.
, Daniel no oía más que de un modo imperfecto aquella con­
versación, siempre mezclada de frases del argot, ininteligibles 
para él y para® los demás prisioneros.
Sin embargo, adivinaba una querella entre los bandidos, y 
aquella discordancia fortuita le daba, si no esperanzas, algu­
nos momentos de respiro.
Por su parte. Sindedos se había apresurado á desembara­
zarse de sus locuaces interlocutores, y temiendo los informes 
que se pudieran dar más tarde al jefe, se había sentado tran­
quilamente después de haber {encendido la luz y no parecía 
pensar ya en sus proyectos de venganza.
En tanto los primeros albores del día comenzaban á blan­
quear ei cielo, y sintiéndose un gran ruido en los alrededores 
de la alquería se oía una estentórea voz que gritaba fuera;
—iEn marcha! ¡Los gendarmes! Huyamos lo más pronto 
posible, que todavía es tiempo.
—¡En marcha! ¡En marcha!—gritaron el cura y el ciru­
jano.
Los bandidos se dirigieron corriendo hacia la puerta de la 
alquería, y tal era el poder de aquel grito de alarma, que el 
Narmando, inmóvil y insensible hasta allí, pareció sentir uña 
violenta sacudida,,se puso de pie, frotándose los ojos, y aun­
que dando traspiés, siguió instintivamente 4 sus compa­
ñeros.
Hotel Colón.—Don Antonio García Lu­
na, don Salvador Rivera, don José Manés, 
don Cristino Mascaró y don Jaime Valls.
E n fe rm o .—Hállase grayemente enfer­
mo en Madrid el funcionario del cuerpo de 
correos, don Francisco de Asís Gutiérrez, 
autor de varios proyectos de reformas en 
el ramo, y persona bastante conocida en 
Málaga, dónde dió hace dos años intere­
santes conferencias de propaganda.
Con este motivo ha suspendido su pu­
blicación El Porvenir, Postal, periódico 
de que era director.
Deseamos alivio al Sr. Gutiérrez, sin­
tiendo vivamente su dolencia.
B an q u e te  su sp en d id o .—Con moti­
vo del fallecimiento del Sr. É5. Eduardo 
Jaraba, nuestro querido amigo y correli­
gionario, ha sido suspendido el banquete 
que se organizaba en honor del sobrino 
de aquél, el pintor D. Enrique Jaraba.
D años.—Son desconsoladores los in­
formes que se reciben de los daños causa­
dos por los últimos fríos en los partidos 
de Véiez, Torrox y en otros de la provin­
cia.
R estab lec id o .—Se encuentra resta­
blecido dé su ataque grippal el adminis­
trador del Arriendo de Consumos, don 
Juan Harriero López. '
D e ten id o .—Por escandalizar en la ca­
lle de Granada fué detenido ayer Lázaro 
Reyes Villalobos y conducido á la pre­
vención de la Aduana.
InhLumación.— En el cementerio de 
San Rafael, recibió ayer á las tres, sepul­
tura el cadáver de don Francisco Aranda, 
director que fué de la orquesta del teatro 
Principal.
Al triste acto asistieron numerosos ami­
gos del finado.
A la familia de éste enviamos nuestro 
más sentido pésame.
R eco m p en sa  m il i ta r .—Ha sido con­
cedida la cruz de' San Hermenegildo al 
general de brigada don Rafael Díaz Arias 
de Saavedra.
D o c to rad o .—Nuestro querido. amigo 
y correligionario, don José María López 
Campello, notable médico de Elche, se ha 
doctorado con la nota dé sobresaliente en 
la Universidad Central.
El tema desarrollado fué «Matrimonios 
consanguíneos.
El Sr. López Campello, que de tantas 
simpatías goza en Málaga, se presentará 
en breve á oposiciones de cátedras uni­
versitarias.
Reciba nuestra enhorabuena.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á ' Málaga 
los siguientes viajeros:
Don Luis Allery, don Luciano García y 
señora, don Maríuel Barrilaro y señora, 
don José Perélló, don Gabriel Mesalles, 
don Enrique Ruíz Carnero y don Luis 
Oliveras. ,
S ociedad .É conó ín ica.—La Junta Di­
rectiva dé ,esta corpornción se reunió 
ayer á las nueve de la noche, adoptando 
acuerdos de régimen interior.
A liv ia d o .—Se encuentra notablemen­
te mejorado el célebre médico espécialiST 
ta francés Doctor Grandcher, quien cayó 
enfermo á poco de llegar á esta capital, 
donde pasa la temporada de Invierno des­
de hace varios años.
C uerpo  consu lar.-^E n  la cancillería
del Consulado de Bélgica se celebró ayer 
á las cuatro de la tarde la reúnión anun­
ciada del cuerpp consular, asistiendo los 
cónsules siguientes: señores Pries, de 
Alemania; Agel, de Francia; Bruna, de Ita­
lia; Martínez Ituño, de la Argentina; Mo­
rales y Morales, de Llberia; Torres de 
Navarra Bourman, de Nicaragua; Crooke 
Heredia, del Brasil;, Van D'ulken, délos 
Países Bajos; Petéf,sen Zea-Bermúdez, de 
Bélgica; Arias, áe; Colombia; Ron Pérez, 
de Honduras, y Gross Pries, de Sáii Sal­
vador.
Presidió el acto como decano el Sr. Pe- 
tersen.
Se discutió ampliamente el proyecto de 
nuevo Reglamento y estatuios.
Varios de los representantes consulares 
que asistieron á la reunión anterior y nó 
pudieron concurrir á la de ayer, delegaron 
su representación en los Sres. Pries, Pe- 
tersen y otros.
SEPELIO
Ayer tarde á las cinco sé'verificó el se­
pelio en el cementerio de San Miguel, del 
cadáver de la respetable señora doña Se­
bastiana Torres García, viuda de Utrera.
Numerosas personas asistieron al fúne­
bre acto para testimoniar así el sentimien­
to producido por la pérdida de la virtuosa 
dama.
Entre los asistentes vimos á los señores 
don Fernando Jiménez, don Blás López, 
don Antonio García, don Arturo y don 
Miguel Meliveo, don Manuel Recio, don 
Manuel Illescas, don José Jáuregui, don 
Francisco Berrocal, don Diego Infante, 
don Antonio Salcedo, don José Ponce de 
León y Correa, don Rogelio Martínez, 
don Manuel Utrera Silva, don Juan Anto­
nio Rebollo, don Diego García Ruíz, don 
Antonio Lorca, don Miguel Pino, don Jo­
sé Eriales Lópéz, don Juan Arjona Alber- 
ni, don Vicente y don Antonio Górhez, y 
otros qué rto recordamos.
Formaron el duelo los señores don Pe­
dro A. Armasa Ochandorena, don Maria­
no y don Eduardo Briales, don Eduardo 
Gómez Olalla, don Guillermo Jáuregui y 
don Tomás Domínguez.
El cadáver recibió sepultura en el paa- 
teón propiedad de la familia.
A esta enviamos, nuevamente, la más 
sincera expresión de nuestro pésame.
R obos en  fe r ro -c a r f i ló s .—Por el 
ministerio de Fomento se ha dispuesto se 
signifique á las Compañías de ferro-c^ri- 
les que la Administración, haciendo uso 
del artículo 15 de la ley de policía de fe­
rrocarriles de 23 de Noviembre de 1877 y 
del 169 del reglamento para su ejecución, 
separará los empleados de las Empresas 
qúe resulten responsables de las sustrac­
ciones cometidas en los efectos confiados 
para el transporte, así como fundándose 
en el attículo 12 de la mencionada ley, im­
pondrá á las mismas las multas á que por 
el mal servicio que suponen las sustrac­
ciones se hayan hecho acreedores.
D e v ia je ’—En el tren de las nueve y 
yeiiiíícincG marchó áOibraltar, el joven 
don Manuel Rodríguez Riaza.
Para Cáceres, don Isidoro López Amo­
res y familia.
En el exprés de las once y cuarenta y
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Cuando salían, un nuevo pelotón de bandidos Apareció 
conduciendo á otro prisionero agarrotado y amordazado que 
arrojaron brutalmente con los otros cuerpos después de ha- 
bérle atado los pies. . -
Bespués trataron de cerrar la puerta, casi por completó 
despedazada, y no quedaron en la sala más que las desgracia­
das víctimas del atentado.
Los prisioneros podían, pues; creerse libres por completó 
de sus perseguidores; pero ninguno de ellos, después de una 
noche de torturas y de angustias, estaba en estado de desem­
barazarse de sus ligaduras.
Aunque el más profundo silencio reinaba ya en la parte de 
afuera, nada se oía en el interior.. Solamente algún gemido 
ahogado se percibía de tiempo en tiempo y á los primeros 
resplandores de la aurora pudo verse que varias formas hu­
manas se agitaban entre los muebles volcados y la  vajilla 
rota.
Todavía pasó una media hora.
Al cabo de este tiempo se volvió á oir galope de caballos 
en la avenida, pero esta vez los visitantes parecían poco nu­
merosos.
Dos ginetes se detuvieron delante de la alquería.
—Llegamos demasiado tarde—dijo una voz con mal hu­
mor.—Lss bribones han partido.
—Y han hecho de las suyas aquí como allá abajo—respon­
dió otra voz colérica.—Per© no deben estar lejos; piquemos 
espuelas y corramos en su persecución.
—No tenemos órdenes para ello—replicó el primero de los 
interlocutores.—Además, es preciso saber lo que ha pasado 
aquí.
—No es difícil de adivinarlo... Los malvados habrán trata­
do á los habitantes ríe la alquería como á los del castillo.
-Désgraciadamente es lo probable.., Pero veámoslo y 
preparemos nuesíras^ armas, 











i é d ^
cinco, vino de Madrid, el Conde de Bena- 
havis y el célebre transformista Dúnnini, 
En el de las doce y cuarenta fué á Gra­
nada, don Rafael Muñoz Fernández.
En el tren de las dos y media llegó de 
Archidona, don Luis González dél Nido.
En el exprés de las cuatro y cuarenta y 
cinco salieron para Madrid, el Sr. Mar­
qués de Casa-Loring, el médido don 
Francisco Martos Pérez, el vista de esta 
Aduana don Diego Delicado y nuestro 
particular ámigo don Antonio Reyes Re­
losilla,
En el correo general regresó de Gríi- 
nada, don Carlos Accino,
D p n n in i—En el exprés de las once y 
cuanta y cinco de -ayer, llegó de Madrid, 
el célebre transformista Donnini, acom­
pañado de su servidumbre.
L esio n ad o s.—Ea la casa de socorro 
de la calle de, Máriblanca han sido cu­
rados:
Gabriel Carrasco Chacón de una heri­
da dislacerante éií el dedo índice de la 
maño derecha.
Manuel Ruiz Ruíz de una contusión en 
el pie izquierdo.
Ambas lesiones, de carácter leve, fue­
ron recibidas casualmente.
A so c iados.—En el sorteo verificado 
ayer en el Ayuntamiento para la elección 
de los contribuyentes que han de formar 
parte de la Junta de Asociados designó la 
la suerte á cuatro ó cinco señores que 
forman parte de la de Defensa, de lo cual 
nos congratulamos, esperando que, cuan­
do llegue la ocasión, sabrán cumplir sus 
deberes.
E nferm o.-Se encuentra enfermo nues­
tro estimado compañero en la prensa don 
José Orozco. *
Sinceramente deseamos su pronto y to­
tal restablecimiento.
F a l ta  de esp ac io .—Por falta de es­
pacio dejamos de insertar hoy los acuer­
dos adoptados por el Colegio Pericial 
Mercantil.
A lum bram iento.--Ladistinguida se­
ñora doña Carmen Jerez Santamaría, es­
posa de nuestro buen amigo don Francis­
co Baena de Tena ha dado á luz, tras de 
una feliz operación del doctor Marto^, úii 
hermoso niño.
Tanto éste como la madre se hallan en 
perfecto estado.
Felicitamos á los señores de Baena por 
el fausto suceso de familia.
É n  lo s  C írcu lo s .—Esta noche habrá 
recepción de máscaras e*n el Círculo Mer­
cantil.
El domingo por la noche se celebrará el 
último baile.
En el Industrial se verificará otro el do­
mingo.
* S in co n te s ta c ió n .—Ayer tarde no 
había recibido el señor Delgado López 
contestación al telegrama que puso al mi­
nistro. del ramo dimitiendo la alcaldía.
S o c i e d a d  C l i m a t o l ó g i c a  
Comisión organizadora de las fiestas de
Carnaval.
Los Señores.jurados en sus respectivos 
corriétidós, haii acordado:.
Conceder á la Estudiantina Amigos del 
Arte, el premio eje 100 pesetas.
Dejar desiértelos de las comparsas.
Conceder un premio (objeto de ) 
la máscara la A vispa. v iv
Otro igual á la ve^:ida á lo A  
Otro á la que representaba un Vaq 
Premios infantiles ^
Niñas: (primeros premios), á los núme­
ros 3 y 4. , . e
Niños: (Ídem idem), á los números i, o,
11 y 12.
Niñas: seis segundos ídem.
. Niños: cuatro segundos idem. 
Presidencia de señoras y señoritas
para la^^batalla del próximo domingo. 
Señoras: doña Leopoldina Ramírez de
Egea y doña Camila Diaz de Arce.
^Señoritas: Maria de Arce, Arta BriáleS 
del Pino, Piedad Cayearret, Teresa Gaz- 
tambídé, Elvira las Heras, Mercedes las 
Heras, Delfina Janer, Margarita Rittwa-
gen, Rosario Segalerva y María Luisa 
'Valdés.
Málaiga 15 Febrero m i  .-L a  Comisión
D e f t a n c i ó n
Con profundo pesar hemos sabido h 
muerte de nuestro distinguido correligin 
nariodon Eduardo Jaraba, hermano  ̂Hp 
nuestro particular amigo don Manuel En 
rique, y tío del laureado pintor don eS  
que Jaraba.
Consecuente con sus ideales y con suq 
^jnvicciones, el Sr, Jaraba captóse en vi
da las simpatías y el respeto de susnume! __rosas relaciones.
Hoy á las cinco de la tarde se verifica 
rá el sepelio de su cadáver en el cemente' 
rio de San Miguel.
A. su atribulada familia, enviamos núes, 
tro más sentido pésame.
L « as  S e ñ o r a s , q u e  t e n g a n  v e U o  6  p e l o  e n  l a  c a r a  ¿ T ^ e u ^ q u l e r  S e
^ a n c h . N o t o i t a e l  c ü t l 8 . E s  e l  m á s  o e e n á m i c o  M a ñ o s  d e  N o  t i e n eS ÍÍO I íi C o s m é t i c o s  d e F r a n c ñ .  N  i r r i t  e l  ñ t i s .   l   © e o n ó i  v e n t ^  e n  t o d a s  l a s  d ro g u ¿ I1 1 1 I y  correo certificado anticipando pesetas 3‘50 en sellos. BorreU  farmaeentieo, Asalto, 6S, Barcelona,r i a s ,  p e r f u m e r í a s  y  f a r m a c i a s .
p e r o b e n o - L a x a
Msdiíeainonto Mp«cl«t de ta p/t. 
' mtra dentición. Faolitta la salida da 
los dientas. Calma si dolor yai prurito 
ds las encías Proviene ios accidantaa 
de las denticlonea dificilea.
PS VOTA El U8 FARSAdMt
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Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. J R a m o ^
ORAN CERVECERA QAMBRINUS
o QA7É NKavm O MEDK
»  u  d m im  fao R ju es
staiAs eatlre
seaant, M earai • r '
Ogtmiwiá de k. f wtsagy
¡¡Contra las calenturas!!
HOJA ANTI-TjcvRMICA
p re p a ra d a  en  é l L a b o ra to r io  Fairm aoéutico
DEL DOCTOR FUENTES; FALENCIA
¡ M I a r c a .  ^ e p o s i t á d . a
Para curar radicalmente á las veinticuatro ó cuarenta y 
oeno horas, sin Qainina ni otros medicamentos, todas las Fie­
bres palúdicas, tifoideas, reumáticas, gástricas, etc.
Dé venta en las principales Farmacias y Droguerías de Espa- 
ña.“ Precio de la H o j a - A n t i - t e p m i c a  3  p e s e t a s .  
Representante en Málaga y  su provincia, Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, número 5.
Tónito-Genitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y seg:ura curación de la
IMPOTIBNCIA, bflWad?'̂’ y
Cuentan treiata y siete * Sos de éxito y  con el asombro de los enfermos 
que las emplean. Principales boticas á 3o reales eaja, y se remiten. por correo á 
todas panes.
iL a  oorrespoúdeneia: Cañetas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A . Pi olongo.
N o  m á s  e n f e p m @ a a c a .e s  d e l  e s t ó m a g o . —
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el
B L I X m  G iM M Z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias. 
_____________C o l l í n  e t  0 .%  P a r í s
L a  C h i l e n a
Casa de ültramarinos j  Comestibles
Ya llegaron los Salchichones de Vich (legítimos) para per­
sonas de buen gusto, y se pueden obtener en la tienda de ül- 
tr/imafinos y Coloniales L a  C M I e n a ,  al precio de 5‘20 el 
Jí ü, y los famosos Jamones Asturianos al precio de 4‘50 el 
kilo por piezas.
T a m b i é n  b a y
Jamón Andorrano. . . . . 4‘20 pesetas el kilo. 
Salchichón de Vich (Curado). 7‘50 > »
Chorizos de Ronda (Legítimos) 5 > >
Leche condensada » y fresca 0‘95 » Lata.
Harina Nestle > » 1‘70 » »
Aceite añejo garantizado á 0‘80 » Libra
• Chorizos candelaria á 2‘75 » Docena
Sé previerté al público que en esta casa solo se venden ar­
tículos importados y por consiguiente se garantiza la especia­
lidad de ellos. No olvidar las señas
57 y 59— Toirijos 57 y  59 y Sucursal 123.-^Francisco Herrera
Sixto Lobillo y Herrera
C e r v e z a s  a l  g r i f o  y  e n  b o t e l l a s ,  l i c o r e s  
d e  t o d a s  c l a s e s ,  v e r m o n t ñ ,  
s o d a  w a t e r ,  g a s e o s a s  y  W M s A y  
b l a e k ,  w M t e  e t c .
Se sirve á domicilio
M a r q u é s  d e  L a r i o s ,  n ú m e r o  1
Optica yrelojería
J .  1 ^ A R V A £ 2 Z
Nueva 3,-MALÁftA
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO ^
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos dé to­









» Libros de registro.
» Títulos, acciones y obli 
obligaciones.
» Ilustraciones
Para Envolver frutas, 







» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
N o  G o m p p a d  r e l o j e s  n i  
a r t í c u l o s  d e  ó p t i c a  s i n  a n t e s  
í?Ji, c o n o c e r  p r e c i o s  y  g a r a n t í a s  
P d e  e s t a  c a s a
Granjdes existerteias en relojes reguíadorés 
para pared los más nuevos y hermosos modelos.
Relojes de oro, plata, acero y nikel extrapla­
nos para bolsillo de las más acreditadas marcas. 
Gemelos para teatro, campo y marina, gafas 
y lentes con cristales de todas graduaciones y 
calidades.
Relojes de mesa, despertadores cadenas ¿é 
> todas clases y objetos de platería.
^  D e p ó s i t o  d e  l o s  r e l o j e s  d e
P r e c i s i ó n  L O N G I N B B
ILlw ilLO ,
P r e c i o s  v e n t a j o s í s i m o s
Tibdo el que necesite papel debe dirigirse a la 
P a p e l e r a  E s p a ñ o l a  S t r a c b á n  2 0  M á l a g a
E l  p a p e l  d e  f u m a r
La mas antigua y la primera marca del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á fa incomparable 




los Pirineos (Valle del Nert) para el consumo,
DE LA PAPELERIA-JOB
Vda. de Jorge A. Hodgson
C a s a  e s t a b l e c i d a  e n  1 8 4 1
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
dran fábrica de Soda Water y limonada
Esta casá participa á su distinguida clientela qué á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditadtís jarrto- 
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900,—Pedidlo en todos los estancos.—Unico re- 
wesehtante para la provincia de M f \L A G A .- - J o a q u im  
D e l g a d o . —Torrijos, 91-pral. Málaga.
Tallei? de Oerragería
JOSÉ GARC^ÍÁ MARTÍN
Pasillo Guinbarda nümeTO 7.
Construcción de toda clase de herrages para edificaciones. 
Puertas de acero ondüladas de sólida construcción, reparacio­
nes y accesorios para las mismas.
Gran surtido en precintos de plomo de !.'*• fundición.
Básculas para lá faena de pasas.
Depósitos con planchas de acero cilindricas y de todas 
formas para agua, aceite y otros usos y en planchas garbani- 
zadas. Fumistería v todo lo concerniente al ramo, de cerragería.
A  lo ®  C o m e s p e ia n * »  I P a l í J a r a  ^arrobas,
tesjindustrialesy Propietarios, . „  ^
Se desean llevar apuntes de vendé. Bodegas de Barceló. 
contabilidad. Precios módi
---- ^
u i  íjllE rG lSíj’u e v u e s f r a s r o p a i i  
I lio SB inurilisen porusattíi 
en su lavado jabón es ¡na liij 
BÍaliürailos, exijirsi&mprsl
LasqiiutenEis qiiecüfil?rj
vueslras manos con 
que^snais vuasíro suí-j
t'enio, lavar únicarTienfg 
con el J A B O N  déla, 
'aceitera  MALAGUEÜi
^ M V ! L 5 . - M A L A G A  -  TELEFOÑollg
® e  v e n d e n
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
Almacenes
: Bajos y altos, cómodos, 
muy baratos, con patios espa­
ciosos, Callé Esperanza nú­
mero 1 segundo, (en calle de 
la Victoria) Informarán Don 
Antonio Barceló. ____ _
S o la s ?  d e  S , 0 0 0
m e t r o s
próximo al Llano de Dona 
Trinidad. Se venden al conta­
do Ó á plazos ó se cambia por 
fincas en la ciudad. Informa­
rá D. Antonio Barceló,
Establecimiento Tipográfico
Gran fábrica de sellos de Caoutchouc y  metal 
M a n u fa c tu ra  de G ra b a d o s  de to d a s  c la se s
IGNACIO XALAPEIRA
LA PRIMERA CASA DE ESPAÑA, la única que garantiza 
todos sus trabajos y la que posée más amplio muestrario. 
P r i n c e s a ,  i 9 > » B a r c e l o n a
Se admiten corresponsales activos y  con buenas referencias
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en lá baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
MAQUINAS DE ESCRÍBIR
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas 
á 4 pesetas.
eos. También se administran 
fincas. Buenas referencias. 
Razón Pozos Dulces 9, 3.° 
derecha."
Almacenes
juntos ó separados en calle 
Zeresuela 10 y para su ajuste 
informará D, Antonio Barceló.
S o l a r  colgadizos, pro­
pio para taller, de ba‘ 
ffilería á  otra industria, se al­
quila en calle Almenza (antes 
del Rosal) n.° 4. Informará 
D. Antonio Barceló.
t r a s p a s a
eí establecimiento de ultrama­
rinos situado en calle Alméría 
n.°'C (PaÍD). Informarán en el 
mismo loeai.
varios cuerpos de estantería,
y dos mostradores, todo de 
reciente construcción; y cua­
tro cristales de aparador. , 
Informarán, D. Luis de V'é- 
lazquez, 1. 3.° izquierda.








Fre s a  
 ̂ framl?ue^a
C e l ó c a c i ó n
Joven de 14 años, 
natural de Ronda de­
searía colocarse en una 
droguería de Málaga.
Darán razón m  lÁ 
Administración de este 
periódico.
■ P ó 3 ? te ;]^ ia  
ííná viuda desea colo­
carse m  yna portería.
Darán razón en pa­
lle del Doctor Dáviía
B o : i^ d a d é ®
dan lecciones de 
bordadois á máquina 
SÍMGER y sé goflfec- 
cionan labores. 
3ocorro Portillo , 
Postiigos n.® 13.
R e a l i z a c i ó n
De varias clases de hierros 
laminados, tés, ángulos, vi­
guetas, chapas dé hierro, di­
chas galvanizadas, flejes para 
barrilería, réjas de arrar, cla­
vos de herrar, plomo en ba­
rritas y acero.
12 Arrióla 12
A m a  d e  e r l^
Rosario Rico, leche dedos 
meses.
Vive calle Erraltafio, i\.‘ 9,
i ^ r a p a  Ó a rd e
El millar ,8 francos. 
Fabricantes Gustavé Ca 
fils et CompagHi# 
33 Quai de Queyries, Burá 
Para pedidos de imporl 
cia ge marean las iniciales 
expedidor sin aumento en 
precios.
Se arrienda
En el sitio más sano de Má­
laga un hermoso hotel con 
preciosas vistas, gran jardín, 
cuarto de baños, terraza, mwr 
chas habitaciones y grandes 
comodidades .para familia rb 
ca.—Hospital Civil núm. 5.
Se vende
Pos estantes, una romana, 
arteíajctes y  depósito m  
aceite, una carséía de m  
cén, y otros útiles de ti?á, 
Calle Sancha de Lara. (Jf 
macén de sardinas aranĉ ^
S e  g r a t i f i c a r á
A la perao,na que 
ea el cobertizo de 
n.° 1 principa!, una 
.con candado de oro é in 
lés, C. N. H. R. 0 . M. y 
fecha, estraviada á su du
JSn familia
Ea eas#;p.arfplar se  ̂
una bonita ■ habitación íla Pí! |  
lie á caballero estalile con 
asistencia ó sin ella, para vi 
vir en familia, á precio arr̂  
glado.
'' Gi§tér número 111
bajo déreche,
S e  a i q u ü a n
algunas habitaciones espacio­
sas, y amuebladas ó sin arañe- 




Pisadas de gruesas botas de montar adornadas de grades 
espuelas estremecieron el piso, y empujada bruscamente la 
puerta, dos gendarmes, dos verdaderos gendarmes, se presen­
taron en el umbral con las carabinas preparadas.
Un momento permanecieron inmóviles, dispuestos á recha­
zar un súbito ataque; pero muy pronto sus ojos se habituaron 
á  la oscuridad y distinguieron aquellos cuerpos amontonados 
y  sílendosos.
—!Me lo temía!...—dijo uno de los gendarmes volviendo la 
cabeza con horror.—jUna horrible carnicería!
—No, no—repuso" su compañero.—Estas pobres gentes 
a?ííav por lo menos éste.
femPlM él, qne se revolvía á sus pies lanzando
DANIEL LADRANGÉ 133
|liíáres dejaron á nn lado toda precaución, 
fs^armas, y arrodillándose junio al joven, le, 
|ig a |u ra s  y la mordaza.
.estaba cíemasiado débil para aprove^’ 
^e ^e le concedía, y el uniforme de ¿us 
|e  también ellos pertenecían á la
||di(i|-ó mucho tiempo.
rts^gendarmes examinándole con 
Ó̂ es el ciudadano Ladrange,
■ ejecutivo, que tantas veces 
nos ha dado ordehes. Espembá encontraros aquí, ciudádano 
Ladrange, y sin embargo—añadió con tristeza—hubiera de­
seado encontraros en otra parte.
Aquellas palabras tenían un sentido misterioso que Daniel 
no echó de ver.
— ¿Quién soís?—preguntó maquinalmente. , , .
—¿Qué, no me reconocéis? Mi camarada y yo formamos 
parte de la brigada del ciudadano Vasseur, y nos dirigíamos 
aqui precisamente la noche anterior para ejecutar órdenes 
superiores que habíamos recibido, citando fuimos advetirdos
—¿Estás herido?—preguntó oí otro asistente á ía escena 
con precipitación.-¿D onde tienes la herida? Precisamente 
llevo encima un específico de mi iny»nción. Voy á vendarte Si 
es preciso y á ponerte compresas, según todas las reglas del 
arfe.
—Ño me toques, vérdugo. envenenador abominable-^rugió 
. Sindedos, á quien cada vez se hacía más imposible la resis­
tencia.—Te alabas de ser cirujano y solo eres un mal charla-, 
rán, que no has asistido én tu vida otra cósa que á vacas éti­
cas y á caballos percherones. ' ; .
El cirujano se vio herido en su orgullo, como ¿1 cura lo ha- 
bia sido en el suyo.
—No quiero contestar á semejantes increpaciones—dijo con 
dignidad.—Pero diíne, bribón, ¿quién extrajo la bala que 
Chaquéta-Verde recibió en !a espalda al atacar al conductor 
de bueyes en el camino de Chartres? ¿Quién cicatrizó én me­
nos de ocho días el'sablázo q u e 'e l Cojo-del-Máns recibió en 
su lucha con el gendarme de Joinville? ¿Quién os sangra, 
quién os purga, quién os opera cuando estáis enfermos.ó heri­
dos? iEstúpidos!, Sin mí os veríais forzados á morir como pe­
rros en el primer foso cuando os hubiera alcanzado urt mal 
golpe. ¿Y cuál es mi reconipénsa por tanto celo y tánta cien- 
cia?|Vivir en una especie de subterráneo, del que sólo salgo 
para seguiros en las expediciones peligrosas. Yo, hombre de 
estudios; yo, bienhechor de la humanidad doliente, me veo 
expuesto á compartir con vosotros la suerte que os está des­
tinada.». iVete! iVete! lEsto es capaz de hacer aborrecer la filan­
tropía!
—Tienes razón-, Bautista—dijo el cura con teu énfasis ha^ 
bitual.^—Desde la muerte del Pollero ,y de Flor de Espino, 
nuestros antiguos jefes, los hombres de la partida ya no res­
petan nada. Aquí no hay obediencia ni disciplina. No quiere 
esto decir que el Meg no sea un bravo de grandes méritos y > 
de brazo de hierro; pero la banda se recluta entre gentes sin 
principios é incapaces de someterse á las reglas del deber,
34
Notas Atíles
B o í é t í n  ú m m
Del día 15:
.—Circulares del Gobierno civil relativas á 
í)í-deíí,público,
.^Cot»íVDcatoria de lá Asociación general 
de GanadefíO®,
—Arreglo ese-elar de España.
—Edictos de distintas «Icaldías. 
—Requisitorias de diversos juzgados.
"-■■O» «iW' aa
R e g is it3 !« e  c i v i l
Juzgdo dé la Alameda 
Defií*dííBesr Joaquín Burgos Gampos, Sal­
ivador Sánché? Pereda> Antonio Mateos Pi­
nos y José Herrero Goq.?:ález,
Juzgado de ta Meresá 
Defunciones: Dorotea Maese CampoSj 
fuzgado de Santo Domingo 
Juan Ríos Delgado.
M e ta .#  s n a ] i ? i t i m a s
Bumes mirados ayer 
Vapor «Cíérvana», de 
Idem «Cabo Oropesa*-., de ídets,:
Idem «Primero», de Barcelona.
Idem «Hebas», de Amsíerdam.
Buques despachados 
«Hebas», para Almena, 
ídem «G?«bo Oropesa», para Cádiz.
Idem «Primero»^ p.ara ídem, 
ídem «Sevilia», par.^ Meliflá,
Idem «Cabo San Antonio», parg AJ/pante.
^  ̂ C e m e n t e r i o s
RecaudaeióB obíenj,da el día de la fc#i 
por los conceptos siguientes!





Un vendedor de objetos antiguos ófréíri 
un comprador un antiguo trabuco, segán él.
—Este trabuco es una alhaja,—dice;,-4i?“' 
rdpSíque es el arm aque empleó Cainpara 
dar múgt'te 4 gg lj.ermano Abel.
—Pero, hombre de Efjos, gi gi?. 
tiempos ni se conocía la pólvora iil 
menos los trabucos,—le responde el coaipfa' 
der.
—No importa,—objetó el anticuario:-®" 
ese caso éste fué el trabuco que deseó Caía 
para dar muerte á su hermano Abel.
O b ® e r v a c i c n e ®
DEL INSTITUTO DEL DIA 15 
Barómetro: Altura media, 761,52. 




ídem áe la mar, teánquíl ,̂.
....—mil liiiiiri ♦ ijMiiaiiiiiiii
Colegio de Corredoí®*
teM«s ié ía peulsiila en li k  l i to  i»®’
Madrid y demás plazas bancables 
v i ^  0‘30 por 100 daño.
m i banco de españá
Oirós sGbreT^ia'dnd y demás SdPWw- 
0‘30 por 100 beneficio. ,
Descuentos, préstarrios y cuentas cofri®"' 
tes con garantía 4 1 ¡2 por 100 anual.
• B S F J E C T Á C D D O S
Teatro CERVANTES. — Esta noche 
verifieará una TúriciSn es la q,fie (¡l :
mista Doíinini representará eí juguete cunii® 
«Un viaje de novios» y la fantasía conu®®' 
llrico-excéntrico-musical, «La huelga de 
artistas del teatro Varietés». Además 
tarári bailes las hermanas Miralles y 
Sieur Foont presentará sus perros am a^ '
Matadex*o
Estado demostrativo de las reses sacrlfica-
:d^s en el día 14, su peso én canal y derecho 
m í -  ^adeudo por todos conceptos:
|2  vacunos y 3 terneras, peso 1.588 kilos 
550 graíaofj pesetas ;158;82,
25 lanar y cabjrf.% p§§9 346 kilos 000 gra­
mos; pesetas 13,89.
' 2Lcerdos, peso L89I kilos i068 iPfr
setas 182,10. , ‘ ^
15 pteles, 3,75 peseta^.
Total de peso: 3.753,250 kilos.
Total de adeudo: 358,50 pesetas.
"'ÉÚtjraña dé tertulia, 75 céntimos; Id®» 
• ■ ■ ■|pT<íeiÍj7 '̂-' . • '
-Función
. . Aceites.





Á las ocho: «Los jóvenes ca .̂—- ^  
«Los gauchos orientales* y «Los 
chirigdíeros»,. ,
A las nueve; «Los defensores de la 
«goro japonés»^ «Los zapateros cOT®*"
A las diez y éuartó! «Los jóvenes
«Coro japonés» y «Los gauchos orteaî
ieg».
Entrada general, 15 céntimos.
tipografía de El Popular
i'ü
